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O R G A N O O F I C I A L B E L A P C S T A B S a O D E L A H A B A N A , 
ImiMir̂ ii " 
Telegramas per el cable. 
DE'. 
D i a r i o d o l a M a r i n a . . 
AL. U 1 A K I O DK I .A MA&XXA. 
itlABAN A . 
IBLSGUA^AS DE ANOCHE 
Nueva York, 25 it¿ junio. 
E L D A L N T L E S S 
Toáos los índíndaos encentrados á 
bordo del D a i m t l e s s han sido arresta-
dos, habiendo quedado provisionalmente 
en libertad, sólo después de prestada la 
íorrespondiento fianza. 
L A H O J A OE11 T A B A C O 
El Senado ha aumentado en una pe-
queña fracción los derechos de la hoja de 
capa, sobre la cantidad que tenía ésta 
asignada en «1 prassetado por el Co-
mité de Hacienda. 
M a d r í ' 1 , j u n i o 2'*-
m> comeo D K C O M E R C I O 
S. M, la Eeina Regente ha firmado un 
decreto haciendo extensiva a la isla de 
Cuba la reforma del Código de Comercio-
O A J N O V A S Y E L M A N I P T E S T O 
F O S I O N I S T A 
Ei señor Presidente del Consejo de M i -
sistros elogia el sentido gubernamental 
del manifiesto del partido fusionista- "Es-
tá tan vagamente expuesta en él—dice-
la. concesión de la autonomia á Cuba, que 
no tendría inconveniente en firmarla, 
pues paede entenderse que se trata uní' 
camente d¿ Va autonomía administrativa. 
GAMETOS. 
Las libras esterlinas ni 39 CÍUsaren 
hoy en la Bolsa. 
EXTRANJEROS 
Nueva Tork, 25 de j u n i o . 
Todos los que habían sido arrestados á 
bcrdá del Daunt less , han sídoabáusl-
tes. 
tres partidos locales, á ñn de facilitar la 
rectificación del censo; pero q-ae 11 consi-
dera esto imposible. 
Añade el señor Cánovas, que cñciaimen-
te no se sabe nada respecto á que los par-
tidos reformista y autonomista no estéa 
dispuestos á tornar parte en la rectiñeacion 
del censo electoral. 
02* A OPINÍOM 
Dice Ltt Cor respondenc ia de 
E s p a ñ a , en un artículo dedicado á elo-
giar el manifiesto del partido fusionista, 
que en ese documento se dice bien clara-
mente á donde va el partido liberal en los 
asuntos coloniales y que respecto ai como 
y el cuándo las circunstancias serán las 
que decidan. 
EXTRANJEROS 
A t» ¿v a Y o r k j u n i o 2 >. 
? A LLECÍ MIENTO 
El señor don Vicente Julbe, de la Ha-
bana, ha fallecido en New-Jersey. 
CN EION'OH D E V I C T O R I A 1. 
Las ceremonias y fiestas en conmemo-
ración del sexagésimo aniversario de la 
subida al trono de la Eeina Victoria, con-
cluyeron hoy con una brillante revista 
naval en Spitshead- Catorce buques de 
guerra extranjeros tomaron parte en 
ella, estando representada España por el 
acorazado Vizcaija. 
L A C A S A R O T H S C H I L D . 
Dicen de París que en la Embajada de 
España manifiestan no tener la menor 
noticia de que la casa Rothschild haya 
rechazado proposición alguna referente á 
empréstitos propuestos por el gobierno 
de Madrid. 
El periódico X « F r a n c c , por su 
parte, dice que Kothschíld, después de 
haber desmentido como absolutamente 
falso el rumor que ha circulado respecto 
á un empréstito concertado con la junta 
cubana de Nueva York, afirma que sus 
relaciones eon España siguen siendo la5 
mismas aus hasta ahora. 
{Quedaprohibida la reproducción dé-
los telegramas que anUccdcn, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
Idem sodre HamDur^o, 60 á f f n a n í í n e r o s . 
Bono* registrados dí los Esta<lo^ Uai'los, i 
por eiesto, a 11**, ex«ejrp<Ja. 
Oatrifu?a% u. 10, pol. 96, cosió f'Sel*? 
a 2*. 
C«»trífu?aí en plaza,á 'U. 
Ke^ular a bsen reüna, ea plaza, á í>. 
Azúcar Í}« miel, en plaza, a 2 | . 
Ki mercado, flnne. 
Mieles de Cubi, ea bocoyes, aoniinai. 
ttauieea dd Oeste, en tercerolas, á í l O . 1 0 
nominal 
Hariaa pateut Mhniesota. á $ í , - '> . 
Londrest Junio '¿ó 
Azúcar de remolacha, ¿i 
Azilcar cesUrífu ra. pol. 9.(>, á lO^i. 
«."ousolidados. á 112}, ex-intom. 
Descuento, Banco ínsr'.aterra. 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, á 03 í, ex-iutcrés« 
P a r í s , J u n i o '-¿5 
Kentíi 3 por 100. i lO'í francos ó7 i cts. ex-
ÍDíerés. 
TELEJSAMA'S DE HO? 
NACIONALES 
M a d r i d , j u n i o 26, 
LA KBGTIFICACION DEL CENSO 
El señor Cánovas del Castillo ha de-
clarado que el partido reformista cubano le 
pidió al Gobierno la constitución interina 
de los ayuntamientos con personas de los 
MMICIAS COMERCIALES. 
X u e v a Y o r k , J u n i o 25 
d las d i de Ui tarde . 
Onzas espa^pla?, á 115.50. 
Ceateoes, á $á .77 . 
Descuento papel comercialj 60 d?y., á 4 pov 
cianto. 
Cambios sobre Londras, 60 d/v,, baaqneros, 
á $ é . $ 6 . 
ídem sobre París, 60 d¿T., banqneras, á 5 
francos 13í. 
Aileza i k ciileríe 
Haciéndose cargo úe las iruem-
peranciai? de La Unión Consütncio» 
nal, dice hoy nuestro estimado co-
loga E l País: 
"¿Es así como pueden y deben 
prepararse la naútna coiisideracióii, 
o\ sincero, cordial espíritu de coo-
peración para el bien de la madre 
patria y de la Isla, con que es iner-
za acudan' ios tres partidos locales 
al esíablecimiento del nuevo régi-
men, si no lia de ser éste un iarnen-
labie fracaso, y opongan la línea 
sólida y firme del país legal en la 
práctica de las concesiones de la 
metrópoli a las desatentadas intran-
sigencias y á los temerarios pesi-
mismos de la insurrección'" 
En efecto; así es como la prensa 
constitucional entiende y concibe 
la implantación del nuevo régimen. 
El señor Oonzález López lo ha di-
cho en una frase feliz; se trata sólo 
de salir de eso, de pasar ese mal 
trago, para que todo continúe lo 
mismo que antes: los intransigentes 
constituidos en oligarquía todopo-
derosa, y los autonomistas tildados 
de sospechosos y maquiavélicos, 
contra los cuales precisa permane-
cer constantemente en guardia. 
Para llegar á este bello r<isnUaMO 
hay un estorbo: los reformistas. Y 
precisamente por esta causa pide 
La Umón con tanta necesidad que 
nos disolvamos ó que nos fusione-
mos al partido autonomista. 
Conseguido esto; frente á frente 
otra vez el partido de unión consti-
tucional, ó sea el partido español 
(pues ellos no apean el tratamiento, 
así los aspen) y el partido autono-
mista, ó sea el partido cubano, vol-
verá á empezar la divertidísima 
historia que arranca del aao setenta 
y ocho y viene á terminar el veinti-
cuatro de lebrero del año noventa y 
cinco. 
A esto y sólo á esto aspiran nues-
tros tenaces contradictores: lo de-
más los tiene perfectamente sin cui-
dado, ¿Qué importa que de tal 
suerte vuelvan á surgir ios mismos 
pavorosos confíletos que nos han 
conducido a la triste situación pre-
sente? ¿Qué importa que plantea-
do el problema en los propios tér-
minos nos lleve í 'atalmente á idén-
ticos resultados? Esto es secunda-
no; lo importante, lo urgente, lo 
patriótico, es que para el partido 
de unión constitucional se abra un 
nuevo periodo de predominio seme-
jante al que ba gozado del año se-
tenta y ocho al año noventa y cinco. 
A esta idea lo sacrilican todo 
nuestros desatentados adversarios; 
á ta! propósito se dirigen sus fieros 
ataques contra el partido reformis-
ta, en el que sólo ven un obstáculo 
á sus ambiciosos planes. Guando 
se formó aquel núcleo de hombres-
do buena voluntad que se llamó ala 
izquierda," y que también se oponía 
á los exclusivismos reaccionarios, 
gritaba Lu Umón Constitucional: 
"Eso es perturbador, eso es perni-
cioso; ¡por (pié no se organizan, 
por qué no torman un tercer par 
tido?" 
Esto, por supuesto, lo decía en 
la creencia de que no podrían ó no 
se atreverían á l'ormar una nueva 
agrupación poli rica. Kortuése al tin; 
y aluvra el propio colega anda be-
biéndose los vientos porque se di-
suelva, porque se la si o no, porque 
desaparezca el tercer pan ido. 4Por 
patriotismo! No; porque así con-
viene, á los absorbentes planes de 
la tracción reaccioDaria 
El patriotismo, las conveniencias 
nacionales, el deseo de p o n e r á sal-
vo el honor y el derecbo de Espa-
ña, son cosas que brillan por su au-
sencia en tan egoístas y vanas 
combinaciones, Ayer, sin ir más 
lejos, decían muy tranquilamente 
que las declaraciones del partido 
fusionista favorables al régimen 
autonómico, se inspiraban sólo en 
la cábala política de atraerse á los 
autonomistas cubanos. De suer-
te que para los que así discurren 
nada valen ni significan las angus-
tias de la Nación ni los gravísimos 
peligros que se ciernen sobre la 
madre patria. Todas estas supre-
mas consideraciones, que sin Ut\\hí 
determinan la conducta de los par-
tidos nacionales, son detalles bala-
dís para los que no atinan á ver 
empresa más alta que la de pedir 
con mucha necesidad la desapari-
ción del partido reformista. 
¿Qué puede esperarse de los que 
adoptan criterio tan mezquino por 
móvil de su conducta! 
Vemos con gusto que el -4.ri.sa-
dor Comercial vuelve á abogar, co-
mo lo hiciera en un principio por 
la cotización del billete, y que se 
desentiende del desdicüado proyec-
to de canjear el signo fiduciario por 
otro género de papel. En su nú-
mero de ayer este colega sólo de-
fiende la solución de la recogida, 
en el caso de que se persista en el 
ruinoso empeño de dar vueltas al-
rededor de la cotización, prohibién-
dola y teniendo que ver cómo se 
cotiza, y cotizando á ía vo¿. 
El sistema de giros por subasta 
que se ba adoptado para impedir él 
descenso do valor en el billete, re-
sulta inútil ó poco menos, por efec-
to mismo de no permitirse la coti-
zación, pues en el caso de aceptar 
el Tesoro las proposiciones más 
ventajosas, como parece lo más na-
tural, es decir, las que más barato 
ofrecen el papel moneda, éste 
depreciara en vez de subir. 
Por eso, con muy buen criterio, 
propone el Avisador para normali-
¿ar la situación del billete, que se 
cortee éste ó que se averigí!e cómo 
lo aprecia el mercado, que es á u* 
postre el reconocimiento d»*. la c o -
tr/.acióri; y en uno y otro «aso, qo*;1 
se lije á las le i r i s un precio en que 
resníte estimado el billete UE» tres 
ó un cuatiO por ciento más que én 
piaza. 
Si !3 Inteiutencia—añacH—se pro 
pusiera «iHvar vaiur Ue.l tj.iJJete y 
para ello procediese con «il tacto «lePi 
«fO, nada io ««lia. más lácil- Cirar m» 
dio iniJlóti de pesos cada ve/, que ei 
valor del billete afloje, matanAo la 
cierta del siguo con la doiuanda y 
apreciándolo tm enano por ciento ca 
da diez o quince d ías ; con KÓÍO esto, 
smo la par metíilíca, tendríamos proü 
to la normalidad apetecida. 
La subasta de ̂ iro» anunciada ayer 
—dice tambiéu el Avisador—demos-
trando todo lo quo lid podido hacerse 
para que el billete no llegara, á donde 
ba llegado, hace ver claramente las di-
ficultades que para seguir vendiendo 
^iros ofrece la no cotización y lo con 
veniente que sería lijar para las subas 
tas el precio tipo míiximo y mínimo, 
con arreglo al mercado y elevando 
siempre el valor del papel. 
El momante de las proposiciones, 
excedió de an millón de pesos, no as-
cendiendo raíis que á $270,000 el valor 
de las letras que se subastaban, y ios 
¡ diversos tipos que se oí'recieron tanto 
como el número de peticionarios, revé 
lan }&•DSGí^&f.-'i' d'5 ss r .•~--i-a.pr- y I-J 
de que 4 menudo se hagan ventas de 
giros sin otras limitaciones que bus 
naturales y precisas. 
No vemos inconveniente, por ejem 
pío, en que las letras sean de $5,jH)0 
ni en que puedan comprarlas todos los 
que sean comerciantes coi) casa abier-
ta; y consideramos ridicula y engorro-
sa la exhibición del recibo óUimo de 
la contnbuciÓD, porque no vemos ven 
dedor alguno que investigue de quién 
le compre pormenores que en nada 
afecten a la operacióa. 
Nada, sin embargo, se espera, por 
que los desaciertos oonsetidos han sido 
muchos y demasiado grandes. 
Es un pesimismo el dei colega 
harto justificado, lo reconocenios; 
pero nosotros no desesperamos to-
víu de que la realidad del mal y la 
inutilidad de todos los paliativos 
empleados basta ahora hagan com-
prender la necesidad de adoptar 
resueltamente ei único ren;.edio. 
Otra causa de incertidumbre— 
aunque ésta accidental—y de que 
se aprovecha hábilmente la especu-
lación, consiste en no haberse aún 
realizado la subasta por valor de 
un millón do pesos anunciada desde 
bace días para muy en breve. No-
sotros sabemos que la subasta refe-
rida va á efectuarse y por coosi-
gnienie no hay motivo para la'» 
alarmas que despierta su aplaza-
miento; pero no jior eso dejamos de 
encontrar justiljeado (pie, como pro-
pone ol Avisador Comercial, para lo 
sucesivo no se anuncien las subas-
tas de giros para lecba indetermi-
nada, s ino (pie por el contrario, so 
lije el día en que ésias deben cele-
brarse. 
ION. 
Beróos s a b i d o cor) satisfacción 
q u e ayer preseuiO la, Compañía anó-
r juna L o n j a de V i v e r o s de la Ha-
bana «ma exposición al Kxcmo. Sr. 
íí o b e r n a d o r Oeneral otreciendo 
costear la traslaeaóji de la reja del 
m u e l l e (bd lugar que ocupa entre 
las calles do (.'arpiueti y Amargu-
ra al lijado por la Uacienda como 
más conveniente á la fiscal i lación, 
al (rálico y á la. población, si ese 
g a s t o fuese un óbice para o b l e n e r 
la referida reforma 
De esta manera complace la Lon-
ja á sus concurrentes á la vez que 
contribuye con n̂.s remrsos, siem-
pre espléndida, al mejoramiento de 
la localidad 
Damos nuestros plácemes á la 
Junta Directiva; «pie, así se enalte-
ce las instituciones que han sabi-
do adquirir la importancia, que hoy 
tiene entre nosotros la Lonja. <ie 
Víveres, esperando un éxito ente-
ramente satisfactorio del expedien-
te que lia merecido ese d o n a t i v o . 
1* ¡f 
ENtRAJOAS 
Ayer larde fondeo on pnert.o el -̂apor in-
glés EndMeiyh, jnuoedenrtt do CardilT, coa 
cárgainento de piedra, y esta mañaná e l a-
líiertGaitto Mascotic, do Tiunpa, y Cayo ííuo-
so, COD correspondencia, c a r g a j S pasaje-
ros. 
También bao íondeado en pnerto los va-
porea costeros At 'üés, íle .S¿tQr,ia.go de Cu-
ba y escalas, couduciendó l a corresponden-; 
cía, carga y 5 pasajoros y oí Cosme de //<!-
rrtra, do Catbariéa y Sagaa, Coo c a r g a y 
27 pasajeros. 
S A L I D A S 
E ? t J mañana SÓ blzo á l a mar COD rumbo 
á. Matanzas, el vapor español Gracia, con-
duciendo carga do tvárisito. 
Ayer por la tarde lo efectuó ol Julia, do 
Ins s e ñ ó l e » Sobrinos de Oerrera, p a r a Nao-
vitas y Sanñago de CCIIKÍ, c o n C o r r e s p o n -
dencia y 1-Ü4 pasajeros. 
t i i r MÍA 
m í e y C o m p ó s t e l a 4 0 . T t l é f o a © 9 4 
Ai público, j muy particularmente, á mis antiguas amistades: 
Bl un deber de amistad me ha impulsado en su día á cooperar á la fundación de este popu-
lar establecimiento, habiendo sido desde entouces su protector constante y viéndole alcanzar, 
con gran satisfacción mía, el mayor prestigio entre los mejores de su clase, boy que he adqui-
rido su propiedad exclusiva, me creo obligado á dirigir mi humilde voz á sus favorecedores, á 
quienes saludo muy sinceramente por este medio. -
Nada diré de ios espaciosos y bien combinados salones de LA GRAN SEÑORA, ni de su 
personal numeroso é idóneo, circunstancias que permiten atender ÍDmediatamente y sin preci-
pitaciones ni molestias, á toda persona que se digne visitarla aun en las horas de mayor con-
currencia; pasaré igualmente en silencio la importancia y variedad de las telas, así como la 
modicidad de sus precios por ser esto harto sabido del público; pero me importa consio-nar 
que, habiendo ya dado cima á los múltiples trabajos á que siempre da margen un balance ge-
neral, y puestas en orden y clasificadas convenientemente las inmensas existencias que encie-
rra esta casa, sin contar nuevas remesas de géneros de la más alta novedad que acabo de re-
cibir y otros que se hallan en camino, echo de ver que me falta espacio para coloearlGs y 
exhibirlos de una manera apropiada: á este fin, pues, se hace necesario ver el mejor modo de 
realizar grandes ventas, lo cual se consigue solamente vendiendo á propiosfabuíosamente ba-
ratos, por cuya razón, he resuelto desde esta fecha y hasta nuevo aviso rebajar en un UN VEiN 
TICINCO POR CÍEiNTO los precios que venían rigiendo hasta el presente. 
SOLUCION DE LA CRISIS. 
Para resolver el problema de vestir con lujo por muy poco 
dinero, es menester comprar las hermosas sedas que LA GRAN 
SEÑORA vende á 16, 12, 8, 4 y 2 reales, y que sin exage-
ración valen á 21, 20, 16, 10 y 6 rls. respectivamente. 
¡CONTRA EL CALOR! 
iQuereía defenderoi de los rigores de la estaciónl pues acu-
did sin demora á LA GRAN SEÑORA, que e¿ «na dama a-
mabílísima,, complaciente y generosa, y os ofrecerá TELAS DE 
VERANO, cuyos estampados y dibujos soti m primor, i los in-
creíbles precios de 5 hasta 15 centavos. 
D E A C T U A L I D A D 
Para dar con éxito seguro, la nota elegante en nuestros 
principales paseos y pantos veraniegos, es indispensable ad-
quirir las riquisiiaas telas de fantasía en todos los colores y ma-
tices más en boga que aoaba de recibir LA GRAN SEÑORA. 
B U E N A O C A S I O N 
Para cazar VERDADERAS GANGAS sin escopeta > 
sabaesos, basta solamente con acercarse á las LAS MESAS RE-
VUELTAS de : L a G r a a S e ñ o r a , 
Hbanas de baño á 12 reales, vales 20 . 
Batas de idera baratísimas. 
Trusas de idem idem. 
LAS SOBRECAMAS ESTAMPADOS en gran variedad de co-
lores, constituyen una especial idad de LA GRAN SEÑORA; 
TaoTur^ne;ertír ^ ^ Prese^e animcio no es uno de tantos 
B O M B O S , , deque suele echarse mano para atraer el pu-
blicó sm ventaja alguna para éste; y para convencerse de ello, 
co hay más que girar una visita á 
O B I S P O 3 
ENTRE PAGINAS 
L?s leianifas t k U U 
Por esas calles de Dios van, á 
la manera que por los campos la 
Guardia Civil , esto es, cu parejas, 
unas religiosas que piden üumil-
demeute limosnas, en efectos, en 
comestibles, en ropas usadas, en di-
nero, no para el sostenimiento de 
su comunidad, sino para a l iv iar la 
situación de los ancianos desvali-
dos que tienen á su cargo en la her-
mosa casa-quinta del Cerro, que 
antaño se llamó de Santoveuia, 
adquirida para tan piadoso asilo 
por el señor González de Mendo-
za, cumpliendo un mandato he-
cbo en su testamento por la inolvi-
dable beneíactora doña Susana Be-
nitez de Parejo. A veces, sobre to-
do cuando la cuestación se hace en 
los mercados públicos, las religiosas 
van en un carro tirado por dos muli-
tas, que la nunca desmentida gene-
rosidad de los habitantes de la Ha-
bana cuida de llenar de aquello más 
preciso para su santa empresa. 
¿Quién no las conocet ¿Quién 
no sabe que aquí se las Ibima Her-
manas de los Ancianos Desampa-
rados, y en otras partes l iermauí-
tas de los Pobres? ¿Quién no las 
lia encontrado en su camino, lla-
mando á todas las puertas, implo-
rando la caridad para sus pobrecl-
tos protegidos? Dignas émulas de 
las Hermanas de la Caridad, hácen-
se las servidoras del pobre, y en su 
ardor por socorrerlo llegan hasta la 
mendicidad: alargan la mano y pi-
den una limosna por amor de Dios. 
La que nada tiene, dice á los que 
tampoco nada tienen: uVenid: yo 
repartiré mi pan con vosotros; yo 
os cuidaré en vuestras enfermeda-
des; yo seré el sostén de vuestra 
vejez, la consoladora de vuestras 
X^enas." Y, en efecto: alimentan, 
cuidan y consuelan á los deshere-
dados de la íbrtuna. 
El origen deesa congregación re-
ligiosa es tan humilde como el géne-
ro de vida de las que la componen. 
Su cuna íué un pueblecito de Cre-
taña, San Servan; y un vicario sin 
fortuna, xVugusto María Le Pailleur, 
el fundador de la obra. Le Pailleur 
solo tenía veinticinco años cuando 
Dios le inspiró la idea de crear una 
institución para recoger á los po-
bres ancianos abandonados. Esto 
ocurría en 1838. 
El primer instrumento que Dios 
le envió para poner en práctica su 
designio fué una joven obrera, Ma-
ría Jamet, que recibió dentro de la 
comunidad el nombre de María 
Agustina de la Compasión; fué la 
primera l íe rmani ta de los Pobres y 
la Superiora General de la institu-
ción. El fundador descubrió otra 
alma capaz de comprender sus de-
signios, Virginia Tredaniel, llama-
da más tarde María Teresa de Je-
sús. La primera no tenía diez y 
ocho años, la segunda apenas diez 
y seis. El P. Le Pailleur las formó 
para la vida religiosa y la práctica 
de la hospitalidad, coníiaudo á sus 
cuidados á una pobre ciega de la 
vecindad. 
A l cabo de dos años, llevaron las 
dos jóvenes en sus brazos á la po-
bre anciana de ochenta años á una 
bohardilla ocupada por una anti-
gua criada, Juana Jugán , que se 
prestó á partir su habitación mez-
quina con la naciente Asociación. 
Mas tarde Juana pidió al P. Le 
Pailleur el favor de ser admitida 
en el número de las Hermanas: 
pronto se añadió á ellas una cuarta 
Hermana y una segunda enferma. 
La vivienda era ya demasiado re-
ducida; el director alquiló una sala 
baja, donde fueron recogidas doce 
pobres ancianas, Eu seguida envió 
á Juana á hacer una colecta por el 
pueblo para atender á sus necesi-
dades. En 1842 compró una gran 
casa. No tenía recursos, pero la 
Providencia hizo caer en sus manos 
limosnas suficientes, y la casa fué 
pagada al cabo de un año. Cua-
renta ancianos encontraron asilo. 
Para alimentar tanta gente, Juana 
J u g á n redobló su celo y se convir-
tió en una recaudadora intrépida, 
infatigable. Juana era elocuente; 
con lágrimas y ruegos volvía con 
su cesta siempre llena. 
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VERSIÓxN CASTELLANA 
DE 
GEO JKGríN A D E FLORES 
(CON'TÍNUA ). 
Eecordaban á los patriarcas: las imá-
genes dulces y tiernamente encantado-
ras de las heroínas del ho^ar; fuerza del 
hombre, ideal del alma, flores del paraí-
so, gracia casta y pura: Usbeca, Ea 
quel, Ruth, mujeres célebres y dignas-
Cuando el sacerdote preguntó al 
marqués Jorge de Simiane si desea-ba 
y aceptaba por esposa legítima á íá 
Srita, Nadege Borgiloff, allí presente, 
y el novio pronuocio el si fatal que 
lo ligaba para siempre á aquel ser am-
bicioso y sin corazón, todos escucharon, 
como si fuera una música celestial, 
jos acordes del órgano, que parecía 
un suspiro del alma, un vago gemido, 
Jorge no pudo reprimir un brusco 
movimiento, Nadege lo miró iría y 
duramente, y á su vez respondió, al sa-
cerdote que la interrogaba, con voz 
firme y segura aquel si que tanto ha-
bía ambicionado, pues la hacía mar-
quesa de Si miañe. 
El sacerdote los bendijo y celebró 
la santa misa, La música diyiua lo 
Largos años han transcurrido 
desde que la obra de las Hermanitas 
de los Pobres se fundó así, con la 
confianza de Dios y la pobreza por 
base. Hoy es una de las más es-
pléndidas manifestaciones de cari-
dad en nuestro siglo. En 1878, más 
de 3,000 hermanas habían abraza-
do la Asociación y vivían según el 
espíritu que el Padre Le Pailleur 
les había inspirado: 171 casas ex-
tendidas por la mayor parte de las 
regiones de Europa, Africa y Amé-
rica daban asilo á más de 20,000 po-
bres, floy, que han transcurrido 
veinte años más y sesenta de la 
primitiva fundación, este número 
ha aumentado oxtraordiuariamente 
y cada día se fundan casas nuevas. 
Las Hermanitas de los Pobres no 
tienen ni protectores asegurados, 
ni rentas, ni entradas tijas. Básta-
les encontrar solamente local y po-
bres, lo que no es difícil, y Dios 
hace el resto. La fundación de la 
Habana es una demostrasión de 
ello. 
Los que os inspiráis en los su-
blimes mandatos de la caridad 
cristiana, si queréis fortalecer 
vuestros sentimientos, id al Cerro, 
entrad en el Asilo de las Hermani-
tas de los Pobres (antigua quinta 
de Santoveuia), y contemplad el 
grandioso espectáculo que ofrecen 
aquellas santas religiosas, cuidan-
do cou la solicitud de madres á 
esos viejos-niños, que bendicen á 
Dios á tolas horas, porque les 
ha enviado á endulzar sus úl-
timos días esos ángeles del Señor 
que los cuidan, los visten, los ali-
mentan y hacen dulce, amada y 
llevadera la penosa carga de ia 
vida, precisamente ea la edad en 
que, cuando falta todo, debe ser 
más sombría y desesperante. V i -
sitad ese asilo de paz y caridad, y 
sentiréis dilatarse vuestro corazón, 
y derramareis llanto de jubilo en 
presencia de la más humilde, y por 
eso más grande, obra de benefi-
cencia que se realiza en la tierra. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
m FAMILIA, 
M U J E K I N ü T I L . 
—Bien, doctor, ¿Y qué puede re-
sultarle á mi hija María si no se 
desarrolla en esa edad de los cator-
ce años? 
—Llegará un momento en que 
se haga mujer completa, cesará la 
vida dé la niñez para entrar en las 
exigencias sociales de uua señorita; 
las reuniones, los bailes, las visitas, 
etc. Entonces se enamorará y co-
menzará para ella una era llena de 
zozobras y de anhelos. 
—Todo eso es verdad. 
—Aún no be concluido: como no 
es mujer por su desarrollo, sino por 
que viste traje largo, y eomo hace 
la vida de una nuijer, comienzan 
los trastornos graves; y como es un 
organismo débil, abre paso á nu-
merosas enfermedades, particular-
mente la tisis pulmonal. 
—No me mera miedo, doctor. 
—Suponiendo que no se vuelva 
tísica, asegurando que no se enfer-
me, puede resultarle que se case y 
que comience á tener hijos. ¿Cree 
Vd . que una mujer así, débil, del-
gadita ,pál ida, sin desarrollo, podrá 
ser madre impunemente? 
—Eso no, doctor; porque yo co-
nozco muchas mujeres que parecen 
un cujito, que han dado á luz mu-
chos hijos. 
—Aceptado que dé á luz sin no-
vedad: ¿podrá lactar sus hijos? 
—Ya eso es más difícil; porque 
criar un niño exige grandís ima 
fuerza: las malas noches que dan 
los chiquillos, los disgustos que nos 
acaban, cuando se enferman, todo, 
todo aniquila, 
— Y no cuenta Vd . otra cosa: el 
hijo de una mujer enclenque no ha 
de ser seguramente un niño fuerte 
y resistente, sino una criatura pre-
dispuesta á todos los males. Con-
vénzase Vd. que la niña que no se 
desarrolla bien, y arriba á la pu-
bertad en ese estado de debilidad 
general, está llamada á ser víctima 
y á producir séres desgraciados. 
— A mí lo que más me espanta 
es que se vuelva tísica uua hija 
mía. 
—Nunca una niña merece más 
los cuidados de la madre que cuan-
do llega á esa edad. 
—Me han dicho que esa edad es 
muy peligrosa. 
—No lo crea V d . E l peligro se 
ha venido preparando desde las 
edades anteriores. El niño mal 
guiado es un joven enfermizo, y un 
hombre inservible. Cuando una ni-
ña llega á los doce años, y sus pa-
dres han procurado apartar de su 
camino todo obstáculo á su desa-
rrollo, la edad no tiene peligro. 
—Me parece que yo he hecho 
bastante. 
—Eso cree Vd. , pero no es cier-
to. Vd., con sus preocupaciones y 
su olvido, ha dejado mucho por ha-
cer, que ahora quiere conseguir en 
dos días. Aún hay tiempo. 
—¿Y Vd. cree que me le dará la 
tisis á María? ¿No serán causa de 
la tisis esos baños fríos? 
—iQué atrocidad! Cuando yo me 
figuraba que la tenía convencida, 
veo que está Vd . aferrada á sus 
preocupaciones. La tisis osuna en-
fermedad que se reproduce por con-
tagio. 
—Entonces vivo tranquila, por-
que yo no la llevo nunca á ver en-
fermos. 
—Se reproduce por contagio, pe-
ro no hay terre/io más abonado 
para ella que el organismo de esas 
jóvenes que se olvidan de desarro-
llar su cuerpo por medio del ejer-
cicio, por los baños fríos, por el ré-
gimen en la al imentación y por 
una vida ordenada. 
—Hoy he de pasar muy mal dia: 
Vd. se ha complacido en meterme 
miedo; pero se lo agradezco, por-
que el miedo guarda la viña. Díga-
me, doctor, ¿mi María podrá ir al 
teatro? ¿No le hará daño? 
—Ya es un poco tarde: yo le di-
go lo que Vd. ha de hacer para que 
su niña logre ser una mujer fuerte; 
pero no me meto á gobernar su 
casa. 
—Tiene V d . razón; el miedo me 
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PARA s: 
Zapatos de l e g í t i m o c h a r o l , t odo 
suela, c o r t e escotado, t a c ó t i ba-
j o y r e g u l a r $ 1.00 
I d e m I d e m í d e m a m e r i c a n o s — 1.25 
Zapatos g h i c é escotados, a m e r i -
canos Fons , t a c ó n r e g u l a r 1.50 
Zapatos c h a r o l escotados, co r te 
ú l t i m a moda , ^ t ^ c ó n 4 a l to de 
Pons, V (americanos) cuyo va-
l o r es de u n d o b l ó n 3 .00 
Zapatos de c a b r i t i l l a de d i f e r p l i -
tes cortes , con y s in p u n t e r a 
de c h a r o l 1,50 
Napoleones de c u ñ a , negros y a-
m a r ü l o s de Cabrisas, de La A -
m é r i c a u a ó S p o r m a n 1.50 
Napoleones de Cabrisas con t a -
c ó n 1.50 
I m p e r i a l e s de c a b r i t i l l a , ma t e y 
de c h a r o l y g é n e r o cor te B l u -
cher 2 ,50 
I m p e r i a l e s y polonesas m a t e con 
p u n t e r a de c h a r o l 1.60 
Zapatos p i e l co lo r , cor te b a j i t o . 1.50 
Zapatos i d . m e d i o co r t e 1.60 
V M I L CLASES M A S . 
Napoleones negros y a m a r i l l o s 
de c u ñ a de Cabrisas, de Pons ó 
L a A m e r i c a n a de l3 de l 22 a l 33 $ 
Napoleones i d . de 211 i d e m 
Napoleones Cabrisas y de Fons 
con t a c ó n , 2 1 a l 2 0 . ' 
I d e m í d e m de l 27 al 32 
I m p e r i a l e s c l i a g r e n - g l a c ó c u ñ a , 
cosidos, p u n t e r a .de c h a r o l , de l 
23 a l 32 : . 
Polonesas c o l o r c u ñ a , suela do -
ble, de Pons, A m e r i c a n o s (su 
v a l o r $3 ) 
I m p e r i a l e s y polonesas c h a r o l y 
g é n e r o s de colores, A m e r i c a n a s 
Fons , del 23 al 32 
( V A L E N D O B L E ) 
Polonesas é i m p e r i a l e s de c h a r o l 
y g é n e r o 11 agro con c u ñ a y t a -
c ó n bajo, clase e x t r a 
P o l a q i u í t a s c h a r c l y g é n e r o s i n 
t a c ó n , de l 16 al 23 
P o l a q u i t a s g l a c é s i n t a c ó n i d — 
I m p e r i a i e s y x>olonesas g l a c é con 
c u ñ a y p u n t e r i t a c h a r o l , de l 
19 a l 25 
I m p e r i a l e s p i e l Rus i a c o l o r , de 
g r a n novedad , de l 19 a l 25 — 
Polonesas c h a r o l y g l a c é , de Cor-
t é s y C" con c u ñ a , de l 19 al 2 5 . . 
I . ' 
0 . 60 
9 0 
1.50 
2 . 0 0 
1.50 






N G U N A P 
PARA CABALLEROS. 
B o t i n e s bece r ro p u n t a r e g u l a r . . $ 1.75 
B o t i n e s a m a r i l l o s í d e m . T 1.50 
B o r c e u n í e s negros y a m a r i l l o s 
F R E G O L I 2 .00 
B o t i n e s de becerro , suela doble , 
p u n t a ancha, m u y fuertes. Ga-
l legos 2.75 
B o t i n e s becerro , R u b e r t 3 .00 
B o r c e g - n í e s negros y a m a r i l l o s , 
p u n t a ancha y estrecha, h o r m a 
i n g e s a 3 .50 
(Clase que en o t ras p e l e t e r í a s 
cobran u n d o b l ó n . 
B o t i n e s becer ro \ i r a d o , suela 
m u y doble pespunteados, de 
g r a n d u r a c i ó n 3.50 
DE NUESTRA FABRICA 
c o n s t r u i d o c o n h o r m a j e s i g u a l e s á l a s za -
p a t e r í a s de l p a í s . 
Polacas p i e l de Rus ia , p u n t a an -
cha v estrecha, h o r m a inglesa. 
B o r c e g u í e s y bo t ines i d . i d 
I d e m i d e m de c h a r o l 
B o t i n e s , b o r c e g u í e s y polacas de 
becer ro f r a n c é s en va r i edad de 
es t i los , de novedad y e legan-
cia , v a r i e d a d de colores nue -
vos y o t ras novedades. 
i 
PELETERIA UNICA CON FABRICA PROPIA. 
La baratura que ofrecenios es de positiva economía. Los precios y las clases 
Mercadai, Koclia y Cp. (antiguos dependientes de "La Marina9' y "El Paseo.") 
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acompañaba siempre; los acordes del 
órgano, cada vez más dulces, cada vez 
más Bublimes, se escuchaban, produ-
ciendo en los invitados el eíecto de al-
go sobrenatural. 
La melodía continuaba como si fue-
ra el aleteo de los ángeles por las na-
ves del templo. Pocos artistas en Sto-
kolmo, más bien ninguno, hubiera si-
do capaz de emocionar el alma de 
aquella manera. 
Todos so miraban sin comprender: 
Jorge solamente había comprendido, 
pues desde las primeras notas había 
reconocido aquel canto Heno de amor 
y celestial melancolía, escuchado por 
primera vez uua noche en la Quinta de 
las Dalias. 
Era la misa nupcial do Bach, cuyo 
manuscrito autógrafo conservaba la 
condesa Cristina, sin haberse impreso 
¡jamás, por haberlo así dispuesto el ap* 
f^ta al hacer la donación, No debía 
tocarse nada más que cuando algún 
mienfb.ro de la familia de Sitjerno se 
casara, 
¡Obi ¡cn'^n lejos estaban los aman-
tes aquella tfochd de que volverían á 
escuchar la mis'^de Bach, 
Un mundo de acuerdo á cual más 
dulce y tierno se pret>entó á la mente 
del marquós; recuerdos felicísimos, que 
le llenaron el alma de tristeza, ¡Ahí 
¿por qué todo aquél poema l^abía ter-
minado? ¿Volvería él á ser en su vida 
la mitad feliz de lo que había sido 
aquel último año? Pesde luego que la 
razón le respondía; ¡ W 
Y sin saber por qné, las palabras de 
su amigo Enrique ae le venían á la 
memoria: í!Tienes la felicidad en tu 
mano; no la habrás: la dicha es un pj,. 
Jaro de blauc is alas, que no se posa 
dos veces en la misma rama'" Cuánta 
razón tenía su amigo al darle aquel 
consejo! 
Recordaba las alegrías pasadas; ale-
grías puras y santas, que Cristina le 
había proporcionado; su ternura dul-
ce, su sonrisa perpetua para él, su gra-
cia natural, su delicadeza, manifestada 
en las pequeñas cosas como en las 
grandes: cómo si para aquella mujer 
no hubiera en el mundo más gusto 
que el suyo, más ley que su capricho. 
Luego se preguntaba corno había 
pagado aquella ternura, aquel amor, 
y.una voz en su interior lo acusa de in-
gratitud.. Se dijo á sí propio que su 
precipitación en casarse" había sido 
una injuria para Cristina aunque 
hubiese sido culpable, Y si había al-
guna falta eu la conducta de la conde-
sa ¿de quién sino de él había partido 
el ejemploT Si ella había decidido ca-
sarse ¿no había sido después de haber-
la él dejado? 
Por primera vez después de su re-
solución, sintió miedo. La duda le en. 
volvió en su manto de dolor y amar-
gura Y conoció que par su lige-
reza se había labrado una desgracia y 
destruido la ventiira de un corazón 
generoso, noble y amante. 
Y cuando convencido de todo este 
jjúuiulo ele desventuras, busco unro-
I curso para remediar el mal, el sacer- i 
dote, su esposa, la concurrencia, su con-' 
ciencia, todo le respondió: 
—¡Es demasiado tarde! 
EvStaba de rodillas al lado de Nade-
ge: rodeado de testigos y amigos; la 
misa de velaciones terminaba.. Jorge 
dobló la cabeza sobre el pecho, una 
lágrima brotó de sus ojos, y en su üe-
ro dolor olvidó el mundo. 
Sin embargo, el órgano sonaba siem-
pre, tocado por el artista desconocido: 
brotaban los arpegios, las escalas, el 
canto principal de la misa, pero más 
que nada brotaban raudales de harmo-
nía arrancandas a! teclado por un al-
ma inspirada, 
• Nadie conocía la misa aquella, y los 
invitados se interrogaban uuos á otros, 
sin lograr satisfacer su natural cu-
riosidad, 
La música seguía siempre, tan pron-
to nerviosa, tan pronto llena de me-
lancolía, vacilante como la luz de una 
lámpara soplada por el aquilón, desen-
frenada como las olas de! mar al cho 
car unas con otras.. 
La calma nacía luego; la música sua-
ve, dulce, pura, se escuchaba; parecía 
á veces las flores entre sí la bsisa, el 
cauto de los ángeles, un ruido de be-
sos un suspiro, como si el al-
ma que la hiciera brotar quisiera rom-
per las mortales ligaduras y escapar 
hacia al cielo.. 
La ceremonia babía terminado. Los 
invitados salían en tumultos como pa-
ra dar testimonio d$ autoridad, Los 
coches en la puerta del templo reci-
bían la alegre concurrencia. 
Algunos socios del club de que Jor-
ge era miembro, esperaban al lado de 
la puerta del costado, la salida del ar-
tista. 
Un lego fué á cerrar la puerta y lo 
interrogaron. Este repuso que no sabia 
nada, que la puerta del coro daba sobre 
el convento y que era inútil esperar, 
pues el organista hacía rato oue había 
salido. 
El barón de Girone se volvió con ai-
re descontento. 
—Vos que lo sabéis todo, querido-
dijo dirigiéndose á Valborg—¿no po-
dríais decirme de qué autor es esa 
misa? 
—No—repuso Otton con tono grave 
y casi triste—no os diré nada; es muy 
peligroso el papel de noticiero, y re-
nuncio á él, 
X X V 
LA AMIGA 
E5 amor pasa, ia amulad se 
encueotra siempre; después de 
haber dormido más 6 taenos 
Cristina ¿tenemos necesidad de nom-
brarla? volvió á su casa conducida al 
trote largo de sus caballos, 
Al llegar encontró á María, que la 
esperaba en el salón. La baronesa ha-
bía llegado á Stokolmo aquella misma 
mañana, mientras se ^efectuaba el ma-
trimonio. 
ílís 
ha puesto tan indecisa, que Si 
fuera por no molestarle, le están'0 




OPERA M O l i m i Q U 
Bretón en el Garln y La ])olore¡i 
Albcniz en Pepita Jiménez, Pedreli 
en Los Pirineos, Espi en Aiirora 
Giró en Nuestra Señora, Morera 
en La Fada, Vives en Artús coa 
grandes triunfos han demostrado 
que ya es un hecho la ópera espa-
ñola. Y el hecho ha tomaao ente, 
ro cuerpo de realidad crecieute 
á causa de ser muy moderna ia 
música de todas y cada una de las 
óperas que acabo de mencionar, 
¡Y cuán larga la serie de combates 
librada por esos valiosos composU 
tores para hacer triunfar y mante-
ner alta, y Üime la bandera del 
maestro! 
La música será rossiniana, ó no 
será, decía hace diez años ano de 
esos eminentes mentecatos que so 
pasan la vida diciendo vaciedades. 
Y efectivamente, de todo en todo 
diferente á como Kossini bacía so-, 
nar la orquesta, suena esta hoy eu 
todos los grandes teatros extranje-
ros y nacionales. Desde Vcrdi has-
ta Vives, todos los que realmente 
valen y no se dedican á pelliz-
car y robar para hacer vivir un 
poco de tiempo obras que durau 
mucho menos de lo que duró esa 
misma música, de la cual cogieron 
á puñados cuanta cantidad les hizo 
falta, todos los verdaderos músicos, 
menos los hurtadores y sus cóm-
plices mediante la culpable ala-
banza, menos esos, todos los que 
realmente valen, repito, siguen al 
maestro. Ese maestro no es otro 
que el Cristo de la música. Como 
Jesús experimentó todo gónero de 
amarguras y se rozó con la mayor 
aspereza en esta baja tierra y hoy 
está en la gloria. Es Wagner. En 
su gloriosa sabiduría inspiradas es-
tán las óperas Pepita Jiménez, Ga~ 
rín, La Dolores, La Fada, Nuestra 
Señora, Aurora, Artús, de compo-
sitores nacionales. La ópera espa-
ñola debe la vida y el crecimiento 
á los wagnerianos, Pedreli, Bre-
tón, Morera, Albeniz, Espí, Vives, 
Giró y Goula, músicos españoles 
enemigos de la monotonía y de la 
esterilidad de la rutina, de la quo 
tanto tiempo han sido víctimas y 
de la cual han triunfado brillante-
mente, sin duda, por divina permi-
sión. 
El horizonte del arte respecto del 
drama lírico muéstrase abierto, cla-
ro y hermoso en nuestra patria, 
merced al auxilio que fuera de ella, 
en el extranjero, se le da á los 
maestros españoles. Ved, si no: Pe-
dreli no fué auxiliado por la Em-
presa del Keal de Madrid, y auxilio 
poderoso encontró en Venecia, don-
de fué estrenada Los Pirineos, pró-
logo de una trilogía. Manuel Giró, 
autor de E l sombrero de tres picos, 
tenía entregada al Teatro lieal esa 
ópera, de donde la lia retirado en 
vista de que nada de lo macho que 
le prometieron je han cumplido, Y 
del teatro Real, donde estaba arrin-
conada, ba trasladado Giró su ópe-
ra al Regio de Tarín, sobre cuya 
escena se le dará muy presto de-
bida representación. Tan pronto 
sean terminadas treinta repre-
sentaciones en Tarín de E l sombre-
ro de tres picos, comenzará tal spar-
tito á ser representado en el Teatro 
Malibráo de Veneeia, 
Pepita Jiménez, la ópera de A l -
beniz, escrita sobre la novela de Va-
lera, que fué estrenada en Barcelo-
na cou grandísimo éxito a l , . . fin... 
de ia tem[¡orada, será puesta en 
escena muy pronto en Praga, cuyo 
primer teatro ha resuelto lo que no 
se le ba ocurrido al Real de Madrid: 
adquirir de esa ópera el inmediato 
derecbo de representación, 
A estos triunfos de los wagueriü-
nos españoles, autores de óperas, 
añado los de Goula en sus compo-
siciones demúsica descriptiva, tales 
como la Flor de la Valí en colabo-
ración con Apeles Mestres y los 
hermosos motivos coreados de Nova 
Catalunya y las grandes triunfales 
batallas dadas por el esforzado 
campeón del wagnerianismo cata-
La condesa de Rudden, sostenida 
hasta entonces por una nerviosidad 
febril, se dejó caer en los brazos de su 
fiel amiga. Un sollozo brotó de su pe-
cho, sus ojos permanecieron secos, pe-
ro sus manos temblaban, demostrando 
el dolor de que estaba poseída su alma. 
María la besó repetidas veces en la 
frente, sentóla en una butaca y se ale-
jó un poco para mejor verla. 
Quedó asombrada al notar el cam-
bio tan espantoso que el dolor había 
producido en aquella belleza, anteo 
tan radiosa y espléndida. 
Hay cierta edad en que las mujeres 
no debían sufrir; edad peligrosa, de la 
cual sólo salen triunfantes cuando soii 
dichosas: el aire helado de las penas 
las mata como los primeros fríos del 
ano terminan las últimas flores de 
otoño. 
—No soy la misma, murmuró Cris-
tina: no me podrás reconocer. 
María le quitó el sombrero y el aun-
go, y avivó el fuego, Cristina per-
manecía silenciosa como un niño en-
fermo. 
La baronesa se arrodilló á sus piés 
y cogió entre las suyas las manos do 
la viuda, 
—Háblame—le dijo;—me das mie-
do. 
—¿Te doy miedo, dicesl 
—Sin duda—repuso ésta:—hace dos 
anos que no nos vemos, y ni siquiera 
me miras. 
—Hoy te causo miedo; mañana 19 
causaré lástima., 
Junio 26 ce 
l ; m ; e í ü i a e . s r r o >Ticolau q u e a l f r en-
t e de l a Sociedad CalcJuna de Con-
ein íos L a h é c b o n u p ú b l i c o c loctu 
<le l a l u u c b e i l u t u b r e de B a r c e i o i t a 
q u e ¡ c o n c i t a n t e g o z o l o a d v e r t í ! 
a d o r a en W a i r u e r , y es de o í r c o m o 
l a o b r e r a de j u v e n i l e s a ñ o s c u a n d o 
v a ó v u e l v o d e l t r a b a j o t a r a r e a 
a l g ú n í r a g m e u í o de l o q u e c a m a 
K l ^ a ó K u n d r i a 6 B r u u l j i l d e y el 
o b r e r o e n t o u a a l g o de L o b e n g i i n 
de T a r s i í a l ó de Tanbausse i . , de 
K r d a , de S e n l a ó de W ó t a n . 
A s í l u é <]ue c u a n d o e l m a e s t r o 
D ' l u d i l l e g ó á B a r c e l o n a á d a r sus 
r o n e i e r t o s h i s t ó r i c o s p u d o d e s a r r o -
I j a i a n t e u n p ú b l i c o s i e m p r e n u -
m e r o s o y d e v o t o t o d a l a m a g u i l o -
c n e n t e o b r a de W a g n e r , e l Sbal ies-
p e a r í ' d e l m u n d o m u s i c a l . 
¡ C n á n b i e n c u m p l i d a e s t á l a p re -
d i e e i ó n d e M a r s i l l a c b , e l e u a l hace 
m á s d e v e i n t e a l tos e s c r i b i ó q u e 
B a y r u t b se r ia l a M e c a de l a m ú -
s í c a l 
M a r s i l l a c n ( e a t a l á n ) f u é el p r i -
Tuer c r í t i c o m u s i e a l y l i t e r a t o i l u s -
t r o q u e d i ó á. conoce r en l í s p a u a á 
^Vra^iuer y su t e o r í a , y r e spec to de 
é s t a , e o n s t a u t e m e n í e a l i r m a b a q u e 
b a h r í a de ser s e g u i d a p o r los v e r -
d a d e r o s c o m p o s i t o r e s q u e í ' u e r a » 
a)»aroci(aid«> en C a t a l u ñ a , los cua les 
m u y b i e n p u d i e r a n ser los l ' undado-
res de l a ó p e r a m o d e r n a e s p a ñ o l a . 
Y a l i í e s t á n los hechos d á n d o l e 
t o d a l a r a z ó n al a r c h i v a l i o s o c r í t i c o 
c a t a l á n . A h ! Yo m e d i c l a r a ex-
p l i c a c i ó n , d e s p u é s de o i r m u c h o l a 
m ú s i c a de W a g n e r en B a i i s , M i l á n 
y V e u e c i a , de es ta e x c l a m a c i ó n de 
M a r s i l l a c h : 
" ¡ C ó m o q u i s i e r a y o q u e oyesen l a 
i n s t r u m e n t a c i ó n suave , i u e í a b l e de) 
Jyars'ifal, p o r e j e m p l o , t odos esos se-
f iores q u e j u z g a n d o p o r o b r a s de 
r u i n e s i m i t a d o r e s , acusan á W a g n e r 
d e ensordecer a l p ú b l i c o c o n r u i d o 
y e s t r u e n d o ! W a g n e r ha l o g r a d o 
é l h o n o r de s u g e r i r sandeces a l v u l -
g o de los pedan t e s y p e d a n t e r í a á 
los t e e n í c o s incapaces de v e r nada 
m á s a l l á de l a ru t ina .7 , 
I I tlm'm é (jaíautHomo, d i c e n los 
i t a l i a n o s de l a c i u d a d d e l A d r i á t i c o , 
«p ie s i g n i t i c a ; d (ionpo es hombre de 
hien, y p o r eso en I t a l i a y e n Espa -
wa, y sobre t o d o en e l V é n e t o y en 
C a t a l u ñ a , se h a hecho j u s t i c i a á 
W a g n e r . 
R e c u e r d o el ú l t i m o c o n c i e r t o de 
D ' l u d i en K a r c e i o n a , d e s a r r o l l a d o 
c o n m ú s i c a w a g i i e r i a u a y de M o z a r t 
a n t e u n p ú b l i c o ser io , t a n p a r c o en 
m a n i í e s í a c i o n e s , q u e p a r e c í a e n s i -
m i s m a d o , y s i n e m b a r g o , p r o r r u m -
p i ó en thK-H^nen.htcn! bravo, bravo, 
hravo! d e s p u é s de haber o í d o r e l i -
g i o s a m e n t e el d e l i c a d o ripamo, e! 
a r m ó n i c o d i b u j o di s/itmalure y la 
i n e f a b l e a m p l i l u d m e l ó d i c a d e l co-
l o sa l Crc¡>ósculo d<'lo* tdoses. . . . 
VKSLN01Si?i) I I K U M 1 PA. 
E s c r i t a s e x p r e s a i x i e n t e í p a r a e l 
jy í a y í o de l a Jf i d r i ñ a , 
J l lddrui 31 th' Muyo de 1S97. 
Signe siendo el raso la tola- ]>rereri-
da i>;ira el blanco i.ríjje. de boda. Por 
r e g l a general esto ves t ido so hace m u y 
sauci l lo , y en a nds se t r a t a do qno sea< 
íniosí*' es c u a n t i ó se a d o r m í con enca-
jes lo misnia la falda que el c o r p i ñ o , y 
a manera de cascada, casi siempre, y 
en el costado izquierdo, por s u p a e s í o . 
A s i m i s m o c o n t i n ú a en ;mge la moda 
de no l levar demasiada.', l lores de aza-
har . E l vt-lo de t u l bordado, sí no 
puede ser de l e g í t i u i o encalo, se nsa 
cada vez m á s ; pero adv ie r to á las no-
v ia s que el t u l dehe ser bo rdad i to , y 
que se coloca en la cabeza formando 
diadema, lo cual es ana g r a n ventaja , 
pues favorecemucl io . 
A h o r a que el calor empieza á hacer 
de las suyas. 6 sea ;í a c í u c b a r r a r u o s , 
el c r e s p ó n de la C lona es te j ido admi -
t i d í s i t n o , si bien c a r í s i m o ; pero que 
f resqui to resnlra! Puede resu l ta r un 
t r a j e muy l indo e l ig iendo el color azul 
p á l i d o , y a d o r n á n d o l o con entredoses, 
que lo mismo rodean el c o r p i ñ o que 
jas mangas y la falda. E l c i n t n r o n y 
l a especie de corbata pueden bacerse 
de terciopeio color paj izo . Y el s o m -
brero , de paja negra, forma b i r r e t e a l -
go ladeado, todo negro, con p lumas r i -
zadas, c o m p l e t a r á la toUeile. 
Usase muebo t a m b i é n la g r a n a d i n a 
aterciopelada. L a o t r a noche l u c í a u n 
t ra je de estos la elegante marqnesa de 
í v a n r e y , y crean ustedes que l la . 'nó 
jns ian ien te la a t e n c i ó n . K é ^ r a era l a 
g ranad ina , l i sa l a falda; el c o r p i ñ o , 
hechura " f í g a r o " , os tentaba grandes 
solapas de terciopelo azul turquesa; 
p e t o de encaje crema, con cuel lo a l to 
lo mismo; c i n t u r ó n azu l , como las 
salapas; sombrero grande, de paja fina 
m\gra , con ambas alas recogidas á los 
Jado'S, y forradas de terc iopelo azul 
tu rquesa ; de este mismo color eran las 
iS p o r a u a -
i san ahora 
mar ino , ó 
r izadas p lumas puestas en forrea de 
penacho. Mangas largas, m u y c e ñ i d a s 
basta la mano, 'casi , y en las h o m b r e -
ras un vo lan te negro, que p a r e c í a una 
eharret^ra , sobro el cual descansaban 
las y a mencionadas solapas. A p e n a s se 
ven, hasta ahora , mangas cortas; asi 
es que los guantes largos e s t á n de va-
caciones. Se usan d e d o s ó tres boto-
oes á Jo sumo, p n é s t ó que las mangas 
los t apan , y e s t á n ahora en v i g o r tos 
de piel de ¡Soeeia, por sor m á s frescos: 
los colores claros son los que impe-
ran. 
V i ayer en paseo u n sombrero de 
c r i n negro o rnado «le encaje negro 
t a m b h í u , con penacho de m a r a b ú 
blanco y ramo de viole tas , que me pa-
r ec ió una monada. 
Sigue u s á n d o s e el sombrero mar ine , 
ro , que s e ñ o r i t a s y s e ñ o r a s j ó v e n e s l u -
cen por las m a ñ a n a s y l u c i r á n t a m b i é n 
en el campo y en l a p laya . L l e v á b a l o 
el domingo en misa la oondesita de 
T o n e - A n a s , que. l ac ia a d e m á s eleg i n -
te y senci l la loilette est i lo "sas t re ' ' : 
l a i d a lisa de alpaca negr . i , c b a q u ^ t i -
Ua de lo mismo, KÍII a b r o e ñ a r , chaleco 
de p i q u é blanco, camisol i u rosa de 
percal , coa cue l lo liso, vue l to , de tela 
b lanca y corba ta de p i q u é blanco. 
Como es consigiuente , la I c n o e r í a re-
tleja t a m b i é n los capr ichos de la moda; 
as í es que con ar reglo a. ios usos m á s 
en v igor , y a que la delgadez i iupera 
y es s igno de elegancia, las catuisas se 
hacen casi ajustadas a l t a l l e , y sio 
mangas, con una especio de oceja abro-
chada en el bombro, sobre lodo para 
los trajes de baile. Las enaguas de-
penden del cor te de las faldas; a s í 
pues, hoy son muy amp 
j o . 
Los n i ñ o s de 4 á o a ñ o s 
t ra je de j e r g a bjera azul 
bien l ienzo blanco liso y l i s tado. L i 
uan ta lon cor to es airoso, s i e a u n e que 
sea bombacbo; l a blusa c e ñ i d a por ¡Í!J;I 
t i r a de goma con ampl io cuel lo m a r i -
nero de lienzo blanco es sumamente 
airosa; el p l a s t r ó n es l i s tado, o de l ien 
zo liso; calcet ines obseutos y g r a n 
sombrero de paja amas i l l a con c u n a 
negra. 
T a m b i é n un t ra je de cu t í g r i s , p o n -
t a l ó n corto, c e ñ i d o bajo la. r o d i i l a , 
americana recta, redondeado el baio. 
cuello bajo l iso y aucbo. es t ra je para 
n i ñ o de <> á 8 a ñ o s . 
Oaando el m ñ o ha c u m p l i d o 10, o' 
t ra jo de alpaca hrije, p a n t a l ó n cor to , 
bombacho, blusa larga, c i u i u r o u de 
cuero, medias largas, negras o m a r r o -
nes, botas de becerro negras de c a i te 
ra , como las de los bombres, y g o r r i t a 
de p a ñ o , resul ta elegante. 
En v i s t a de que vuelve la moda de 
la fa lda obscura con cuerpo-blusa de 
color c laro , puedo aconsejara, ustedes 
quecon falda l u a r r ó n ü e v e n , por eiem-
plo, c o r p i ñ o de sura l i creiua, becbuia 
l i iu í tada , po r supues io . I v e s u l t a r á o ü -
g ina l si lo a d o r m m de terciopelo r n b í , 
enteramente cru/.ado. d e c i u t i t a s de un 
dedo de ancho á lo sumo. 
Si la labia es ií<|gra y el cuerpo es 
de seda roja, forma blusa igu a lmej í fe, 
se adorna de c i n t a de raso negra en 
el cuello y en ol ta l le ; la l i o m b r e i a i r a 
formada por un volante , aligo nncho. 
de encaje. Con esto cuerpo d icen -'IMIC 
no hay mujer fea,*' 
Para n i ñ a de 1) á 10 a ñ o s , hace v n n j 
bien un vestido-de bengal ina color co-
n n t o adornado de (erciopelo negro, 
falda redonda y guarnecida de seis t i -
ras de terciopelo colocadas alrededor . 
C o r p i ñ o - b l u s a ab ier to en redondo a r r i -
ba y adornado de un cuel lo con sola-
pas; loa delanteros van ornados con 
t i n t a s de terciopelo colocadas á lo 
largo; cuello y c i n t u r ó a de ra^o neírvo. 
y mangas con p e q u e ñ o globo en !as 
hombreras. Sombrero " m a r i n e r o " , de 
paja a m a r i l l a , adornado con e iu ia es-
cocesa, entre cuyos manees dominen 
el encarnado y el negro. Medias ne-
gras y zapatos á la inglesa, de cha ro l , 
ue í r ro poreupues to . 
Nada m á s por hoy. ¿ s o s é nada m á s . 
O t r o d í a s e g u i r é . 
S-aX/OAUB X é Ñ K ^ v T o i ' E l S . 
J u n i o y 22. 
L a i n i ' í e r t e de C e s ó l a . 
}"fte cabecilla, que según inforroos, te-
svilio herido en ericuc-nirú con ja ¿•acrnila 
de la Saltana, falleció antes de ayer a con-
secuencia de las bciidus recitudas; iambieu 
resnltó berido y se le aa ip iuó el r>ia¿o de-
recho, el negvfi Mer .a , nuilavio sru^cnio. 
lijuai ruenc-io cupo a UD médico que £e 
ignara sn DOEibre, 
L n fí-te ccstacamenlo PC presentaron a-
cogifiiuose :i iiiduito, el bianco t i iuiadü to-
ruoirle Eduardo Coi tos Márquez y el PaE-
gemo JJ»vde.«to Morales OC'Uie/, ambcej ar-
mados, de tercerolas y mocicioneá. 
A i a H a b a n a . 
En el tr.cn correo de hoy y por la c-ecoMa 
de )a Oviardia Civil coiupuesta do! c a O u 
don BasiíjO Mosquera y guardias Manüc|l 
Üiedon i ' e r e , son conducidos á la cüpit.Ti a 
disposicióu del (íenerai en J>de. peu asia.ioí 
los i/laucos piácid»; i íobi- i Cusario-
íiu Mirauda Baez. 
D ^ s d e V u e l t a s . 
So.íún infames ad.p.ii uíns por persona 
que me merece eiiter»' erudito, la viruela 
est;i Ijacieudo esrrae.t-s eu esu? kii'.ai. n 
señor ü i a u . aicaMt- Vijumopa! y meoi'.i 
por añad idura . *«i arende. a tos « l « ^ « « ? | ¡ 
sejus <]ue. oí seüor cura paisoto <.w .uii.<..i 
íügái: ie da respecro a biguiene. _ 
Bueno fuera que miosuo ñ u s n e goDein^-
¿tur pi oviueiai sy fjjáíá ir;gó eu io ̂ ue ocu-
rre en varios ¡niobios do su uiau(b', ) 
considerarión de piucuu.t clase iniiuisiefa 
el correenvo une so merecee los ouo no 
cuu'fjlen coi.- su deber. 
É l i h f K t i W M ü L 
poní 
va y 
L a colnmna de "la L e a l t a d b a t i ó en 
la Condesa grupos montados, que se 
dispersaron, f e t i r áS ido bajas. 
L a co lumna t u v o un her ido. 
pe f i n a r d e ! M I » 
M e d i o b a t a l l ó n de Cas t i l l a , p r a c t i -
cando reconocamieatos por Santa A n a , 
P ina r del B a n e t o y o t ros pnutos, sos-
t u v o t i roteos con grupos rebeldes, cau-
s á n d o l e s ocho muer tos y a p o d e r á n d o s e 
de doce caballo?, dos tercerolas re-
nung ton , siete macbetes y var ias re-
ses. 
E l o t ro medio b a t a l l ó n , por Puercoe 
Gordos, Bacunagua, Santa C a t a l i n a y 
Pahna r i t o , d e s t r u y ó siete b o h í o s , can-
sando un muerto a! enemigo y apode-
r á n d o s e de cinco caballos y un ma-
ebete. 
lili blJlUo. 
V i e i o . 
¡a aconi 
í o rven » 
i e r n l l a 
una b 
Alíensi 





E) b a t a l l ó n de ia i l e i n a , recouocien 
do San Juan , Z a y a s y Dayauiguas, . l i i 
?.o un muei lo . 
E n Conuco de Fe l ipe d i s p e r s ó g ru 
pos enemigos, c a u s á u d o l e s i 5 muer tos 
V a)>oderandore de una tercerola y 4 
caballos. 
Por nues t ra parte , 2 heridos. 
Presentados 
l i n JMa iaE¿ac , G, y en Pinar de) Río-. 
\). i los ai mados. 
u s e . 
I l t í l l f ^ l 1 ! ^ 
A y e r tarde sal ieron para í T u e v i t a s , 
Sant iago de Cuba y escalas, á bordo 
del vapor J u l c u , el comandante don 
í C m ü j o Ferrer ; capitanes don E d u a r d o 
v í a l b a n y don Manue l Pouce de L e ó n ; 
tenientes dos Manue l Barros , don M a -
r i .u io y don E n r i q u e Morales; aJfcreces 
j de navio don A u t o u í o C u e r r a y don 
! J o s é M o r o t i Loj»ez; c a p e l l á n don D i o -
nisio M . Ca l lo : f a r m a c é u t i c o don E u -
genio Tocino: .sargento de sanidad m i -
l i t a r don J o s é íiíiafc, dos cabos, ñ i sa-
n i ta r ios , un enfermero, un tercer prac-
t icante; un sargento, » cabos, 8 solda-
dos, l in ier r i i ie ros , un voh iu t a r io , un 
guard jÁ c i v i l , dos factores, nu b a b i l i -
tado y un ol ieial de a d m i n i s t r a c i ó n mi -
l i t a r . 
v se ui/ií niei [i* c 
>u ia 
dor 
r ¡ u c e o , oo f l a n e a d o coligo-ló 
aiiL.'1'. sino de ve¿ r,u i 'uao.do, 
vo r l . l í a o o e lar;.1,.' ¡ a l o y í.'¡-, ce-
de su t i inebera. 
LO SEGURO 
Sé que he de morir penaudi 
f ouio penando oaci; 
no só donde, no sé cuándo; 
.poro ello ha de ser asi! 
FEOERtCO BALAKT. 
TEATIL i j j JO 
E n el tea t ro do Guanabacoa ofrece 
esta noche una func ión á su beneiicio 
el in te l igen te y ap laud ido p r i m e r actor 
Df Pablo P i l d a í n . 
L a obra elegida os el s en t imen ta l 
d rama de Boucha rdy , É l Cabo Ñivtan 
ó L a Aldea: de San Lorenzo; d r a m a en 
que tantos y t an merecidos aplausos 
ob tuvo el domingo ú l t i m o al represen-
ta r lo , con un l leno completo, en el G r a n 
Teatro de T a c ó n . 
P i l d a í n puede estar satisfecho y or-
gul loso de haber ro to con la p r e d i c c i ó n 
dei' viejo r e f r á n : uísTadie es profe ta eu 
su t.'-erra." puesto que al regresar á 
Cuba, t r as l a rga ausencia, ha encon-
t rado c a r i ñ o s a acogida, que se t r a d u -
ce en apdansos y dinero. 
Y bien merecidos los t iene. 
I m v i 
El enemigo, envalcDionado. trato de mi 
"volverle, y, ai ofecto. el «píe hacia de cabe] 
cilla, üamado C il Kníiiiue. huo tiecstepue-
blOi avanzo, revolver cu maiío. para arras-
l i a r á su gente 
Pero al ven esto el sargento Alfonso, or-
rttn-ó á los suvos q'ae iodos apuntaran des-
pacio --a! Jo la leva" í l-.án u'iuc-llevaba una 
camisa blanca), v e>ie <-a\t» mortalmente 
h,er!do ue la descarga que le liicieron 
LOA m.-ui recios entonces al ver muerto á 
su cabecilla hnverou. y entonces tos guerri-
lleros a vatij 'a ron. 
I'JÍ estos momentos acudió la guen illa 
entera, al mando del señor Salamanca {^u 
jefe) y uiándó avanzar y recoger al mueito. 
une fue traído ai pueblo e idenuticado, re-
sultando sor Ud Ei!iieji:e: muy conocido en 
e! Sebe-i ocal. 
También se les Kí?o un herido gravo. 
D e lev g u e r r a 
La colunmá del batallón infantería de 
Tdurc-ia, al ruando del comandante don Car-
los Campo, cu na piren do órdenes del jcl'e ac-
cidental do la brigada, ilou Joaqnin (b^és, 
en operaciones practicadas del b a l l ü d c l 
conienle. rccorriem.lo la t'ona «ie líabosíl 
q u e tiene designada, ruvo hgeios 1 nóteos 
sin consecricncias. recogiendo en su reconi-
da ó!S íamilias y 11 preseniados. sin armas, 
de la iusuneccion. construyendo en Jabosi 
linsueric y campamento para el bataiiou 
como centro de iqHU aciones. 
!:.i dia 12 i u v u un cncian'iro con el er.e-
tnigo en el punto ocnonunado (.ateta!, cuya 
]>:¡ind.! tendría nims ñO luunbres. i píe sé 
Ir'llaban parapetados en un;! loma, V ata-
cadas por diíeavuies pumos se declararon 
en preeipi/ada luga tras ligera resií tencia; 
dejando |iader <le nuesíras tropas tres 
limertos; idetuiticadós, uno de e-lU>s rcsulíó 
ser un tal Migue! líe ves. 
Por nuestra parte, uu muerlo ? dos heri-
dos. 
Kl 15, salió ei coronel OsCs con Auirza da 
los l-alalioueS Princesa, Isabel II y Murcia, 
a eleciuar operación combinada sobre loma 
de ísi iua Ib'S:!, donde se l.'ene noticia que 
esta e! eüemiijo. 
A l iordo del vapor Cosme do Her r e r a 
1 legaron esta m a ü a n a , procedentes do 
t b í d i a r i e n y Sagua, el coronel don Ma-
nuel vSiTrauo o u q n i e r d o ; segundo t e -
mente don KaLu-! N'diegas Montes ino 
V nu soldado. 
globo d i r i g i b l e que c o n s t r u y ó con el 
mayor s ig i lo en sus ta l leres , 
L a forma del a e r ó s t a t o es e l í p t i c a y 
de su par te infer ior va suspendida una 
especie de caja de mimbres , de la cual 
sale una ba r r a que hace ejecutar r áp i -
das revoluoiones á una rueda do lona, 
semejante a l hé l i c e de un vapor, y pro-
movidas aquellas por el aeronauta, 
qu ien va sentado en una s i l l a pa iec ida 
a las de las bicicletas, y hace funcio 
nar los pedales, a l mismo nempo que 
coloca sus manos en una bar ra de 
apoyo. 
E l mate r ia l del globo parece ser, en 
su mayor par te , fuerte te la r ecub ie r l a 
de una p r e p a r a c i ó n q u í m i c a . 
Cortadas bis cuerdas que sujetaban 
al globo, el prole^or se e l e v ó íx. unos 
m i l pies de a l t u r a y e m p e z ó a dar vue l 
tas en busca de una cor r ien te favora-
ble; al t in se d i r i g i ó al Oeste, y desa-
p a r e c i ó de la v i s t a de los espectadores, 
descendiendo con su apara to á unas 
cua t ro mi l l a s de Na td iv i l l e , á la hora y 
media do haberse elevado, porque el 
gas que l l evaba el apara to c o m e n z ó íi 
d i s m i n u i r con rapidez . 
E ! globo es d i r i g i b l e , aunque no pue-
de marchar con t ra el v i en to , y ol pro-
fesor espera perfeccionar su inven to 
para que d é resul tados mas satislaeto-
r íos . 
Crónica General. 
Isuestro amigo el aventajado m é d i c o 
c i ru iano , doctor don J o s é A n t o n i o Ta* 
boadela, ha establecido su gabinete do 
consultas en Ja cal le del P r a d o n ú m e -
ro 01 , d e d i c á n d o s e especialmente a l 
es tudio de las enfermedades del apa -
r a t o respiratorio.. Siendo tan tas Jaa 
personas que a q u í sufren del pecho y 
del e s t ó m a g o , creemos conveniente i n -
dicar les las s e ñ a s de d icho profesor, 
quien desde hace a l g ú n t iempo c u l t i v a 
con as iduidad dicho estudio. 
M a ñ a n a , domingo, se c a n t a r á eu 
M a n a u a o un solemne Te D t u m en ac^ 
o ó n de gracias por haber desaparecida 
de aquella v i l l a l a epidemia variolosa. 
ybubíUi 
A los diiíriTios de 
y de Kcstíuiraiíts 
y a his faimlias 
EN LA CÁRCEL 
I n g r e s a r o n don Francisco P é ñ a l v e r , 
por estafa; don J o s é K o d r í g u e z Saa-
ved ra , por a l l anamien to de morada; 
dea Manue l De lgado P a d r ó n y dou 
E l a d i o Freses P a d r ó n , por inbdencia ; 
el moreno J o s é Pablo D í a z , par lesio-
nes; y don D a n i e l A r b e i o Ki j c s , por 
atentado. 
E í propio d í a frieron puestos en l i -
b e r t a d don E m i l i o Montes Nespereira , 
ol moreno JBernardo M a r i n o M u ñ o z , 
don J o a q u í n M i r a b a ] y Laureano y don 
J o s é S i m e ó n D e s í e í ' a n i s . 
Por co rd i l l e r a fueron t ras ladados á 
Matanzas don J u a n F r a i l e P a d r ó n , 
don V e n t u r a P é r e z G a r c í a , don A n -
selmo M é n d e z Ven to , el pardo A n t o -
nio Placencia A l v a r e z y e! moreno Do-
mingo Acos t a N b ñ e z , 
A l Pres id io fué r e m i t i d o el moreno 
Manue l Castelar Bog , y á la Cabana el 
moreno C i r í a c o H e r n á n d e z . 
•ytr 
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BE I.A HABANA 
E l general Maro to , f raccionando en 3 
columnas las fuerzas á sus ó r d e n e s , re-
c o n o c i ó el d í a 23 l a S ier ra de San 
Franc isco , cuyos pasos d e f e n d í a n a l -
gunos grupos rebeldes a t r incherados . 
L a co lumna de Cuada la ja ra e n t r ó 
por J i q u i a b o , a p o d e r á n d o s e de las t r i n -
cheras del enemigo y causando dos 
muertos . 
H a sido nombrado celador de Po l i -
cía de segunda clase de la p r o v i n c i a 
de Puer to Pr inc ipe , don Frauci t-co Ca-
r n e y Lhaz. 
Se ha admi t i do la r enunc ia que del 
ca igo de A l c a i d e M u n i c i p a l de pama-
í n a n í , p r e s e n t ó don Pedro S á n c h e z del 
Por ta l . 
D o n Juart J o s é A r m a s P í i o í o ha si 
do nombrado tercer teniente de a l -
calde clel A y u n t a m i e n t o del C a l a -
bazar. 
.— M̂BB̂MSB̂-̂WBWÍ 1 
DE TODAS PAUTES 
LA HULLA 
U n p e r i ó d i c o belga, retxt Bien, pro 
propone que se celebre este a ñ o el sép-
t imo centenario del descubr imiento de 
la hu l l a ; y en efecto, por ahora hace 
sefecientos a ñ o s , en 1197, qne u n he-
r rero qno v i v í a en L íe j a , e n c o n t r ó ha-
cia Pnb leman t , una clase de t i e r ra ne-
gra , de la qne se s i r v i ó como combus-
t ibie , pues ta madera y ol c a r b ó n de 
madera eran muy caros entonces. Es t a 
t i e r r a negra era la bu l l a : « P e r o r e í i e r e 
Jeau do Preis, autor de Afyreur des kis-
tors, que ai t in se p r o p a l ó el d e s c u b r í -
¡n i eu to de la vena uegra, y cada cua l 
t o m ó de esta t i e r ra , d u r a n t e dos ó tres 
a ñ o s , hasta que los d u e ñ o s á quienes 
p e r t e n e c í a el campo lo p roh ib ie ron , 
dando entonces é s t o s p r i n c i p i o á los 
trabajos para la e x p l o t a c i ó n del nuevo 
combust ib le , v e n d i é n d o l o , y a s í se ex-
t e n d i ó esta i n d u s t r i a . » 
E l herrero que d e s c u b r i ó el nuevo 
combust ib le se l i a m a b a H u l i i o z d e P l a i -
neveas, d e r i v á n d o s e de a h í el nombro 
de c a r b ó n de h u l l a y de cuencas hu-
lleras. 
E l empleo de l a h u l l a no e m p e z ó en 
I n g l a t e r r a y en Franc ia hasta el s ig lo 
X J V , en A l e m a n i a en el s iglo X V Í y 
en los d e m á s p a í s e s de E u r o p a hasta 
el siglo X V í f . E l mayor desarrol lo lo 
ha obten ido la i n d u s t r i a hu l l e ra en el 
presente siglo. E n 1895, F r a n c i a pro-
dujo 2S mil lones de toneladas de car-
bón mine ra l : A l e m a n i a 104 millones; 
los Estados Unidos IGá mil lones y Bél -
gica '20 mil lones y medio de toneladas, 
GLOBO m i G I B L E 
D e s p u é s de algunos meses de prepa-
r a t i vos , el profesor A . B, B a r n e t t ha 
conseguido elevarse desde los terrenos 
{ de la E x p o s i c i ó n de X a s h v i i l e , en el 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por raútiiO convenio y terminación, ade-
más del cén t ra lo social, ha quedado disuel-
ta la sociedad que giraba un esta plaza bajo 
la ra'zón do G. Fernández y C', haciéndose 
cargo do todas sus propiedades y créditos 
activos y pasivos, el que ora único gerente 
do la misma, don Gervasio Fernández , quo 
cont inuará con ¡os negocios de la extingui-
da bajo su solo nombro, ó sea: G. Fernán-
dtiZ, qoion so ha hecho cargo, asimimismo, 
do las sucursales de su propiedad, estable-
cidas en Sur America, cuaios son: la do 
Santa Elena (Ecuador), representada allí 
por el señor don Felipe Llano, y la de Ca-
tacos (Perú), representada por ol señor Me-
dardo Calle. Pasan á sor también de su 
propiedad, las fincas rúst icas y urbana», 
anexas á la sucursal de Santa Elena, y las 
fincas urbanas anexas á ia do Cata caos. 
Continuará como apoderado general, ol que 
lo era de la sociedad anterior, don Casimi-
ro Pola, ausenta en la actualidad en )a Pe-
nítisula. 
El señor don Pablo ü r r é c h a g a , do Ma-
tanifas, nos participa quo por mútuo con-
venio ha quedado disuelta la sociedad qmj 
giraba on aquella plaza, bajo la razón so-
cial de LTrréchaga y Hermano, en las ferre-
ter ías " E l Hacha," Riela 05, y " L a Nueva 
Arca de Noó," Dos do Mayo 32, quedando 
hecho cargo de los créditos activos y pasi-
vos e! expresado don Pablo ü r r é c h a g a , 
cesando oa la sociedad su hermano, don 
i i.i. te o. 
VENTAS EFECTUADAS HOV 
Almacén: 
300 sacos arroz semilla corriente^ á S i 
rs, arroba. 
50 cajas huevos de los Estados ünídus , 
á $6 neto e. 
100 sacos arroz Valencia, á 7 j reales 
arroba. 
bOO quintales cebollas Islas, á $3} quin-
tal. 
100 labales bacalao, á $G q t l . 
50 id, robalo, id . 
50 id . pescada, id. 
50 sacos habichuela? regulares, á 6 3|4 
rs. arroba. 
10 sacos cominos, á $11J qtL 
C A M B I O S 
Centenes á 6.47 p la ta . 
E n c a n i l l a d es á- G.50 pla ta . 
Luises Á 5.12 p la ta . 
E n cant idades á 5.15 pla ta , 
P la t a 8 1 ^ 8 1 ^ valor 
Ca lde r i l l a 65 á 66 valor 
Se titula extra por ser lo más perfecto que 
É?e conoce tanto en eleganm y coiDodidad, 
en duración. 
S i i i i M i l i l P3Í3P1[S i i p 
a27-J 
c d -
B l jefe de este p o p u l a r e s tab le . m / \ T | A ^ T A C * T T T A T l ? Q l a s m e r c a n c í a s que c p o r t u n a i a e i i t e 
c i m i e n t o , h a d e t e r m i n a d o v e n d e r A V - L F U K 3 U U ^ J J U I I - C J O a n u n c i a r á , con u n a r e b a j a de u n 
é > S l P O R "I á%á% de s u vz ley m a r c a d o . P a r a el p r ó x i m o L U N B S 2 8 D E J U N I O , s e h a r á ei des-
<m ^ ' M - \ r \ r cuento á los s igu ientes a r t í c u l o s . 
Trajes de casimir nniseilua para niño á 11-50 uno. 
Trajes de boianda de liiío para hombre á |3i0 uno. 
Americanas de seda id, id. á 4 pesos una. 
Americanas y chalecos franela á lisias á una 
A todos estos p r e c i o s se h a c e l a r e t a j a d e l 25 per 100. ó s e a l a c u a r t a parte. 
I n m e n s o surt ido e a ropas h e d í a s p a r a caba l l eros y mm, 
CAPAS DE AGUA é IMPERMEABLES A PRECIOS BARATISIMOS. 
Prec ios fijos marcados, en cada a r t í c u l o . 
Los Señores sastres obtendi-áu grandes ventajas coui-
BABANA, Teléfono 1287 Piando en este Gran Almacén, 
GOIPEOJ comeo. ?ENDO ÍL GOiífii. E i n el M í i b m ¡ n m \ñ m u 
I l l í A U Z A A l ' K K C I O S t>K HAI-ANCÍ1; 
% DO01RA 
ü ÍÉ fiena l i l i s 
m M t e feclaiBiíe 
m COMPETSNGIá POSIBLE. 
T e l é f o n o 2 9 8 
Madame Pticheu (icne él gas-
to de participar á so írislingni-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado so i;sia-
blecimienU) á la calle de 
en donde quedará mientras dn-
ren las re Cormas de so casa de 
la calle del Obispo. 




a - ! S j o ( M 9 . I n 
a p e r e s d e t r a v é s 
m m rasatláiitiea i 
BaJ© ©©atra-s® gcáteí l e e s ei 
Para f e m i m z d l r s ^ o 
»Al4ré pwa dio!)» puerto sobre e) día b de .)B1M) 
«I 'apor francéa 
W A S H I N G T O N 
capitán SICRVAN. 
Atmite carga & Seta y paeajeroe. 
Tarifa» muj rediiciila» enn conciciitijfvnioí para 
todnj la* «ündades importautea de FTaucla, 
L,o» señores empieadosy militares obteudr4o gr&B* 
dea veniajas al viajar por esta llnai.. 
D e i¡i&a pormenores irapo&áráa tu» ooos:gnatarlo< 
Bddat Moní 'Kos y Oomp* AmargTjra número 6 
lOd-'M 10a 24 
V e n d a C a u c h o u - t e l a " B e l l v e r " 
Se üan reciljido 10,000 y por laoto serán satisfe-
chos los pedidos ordenados. L a curacióu de heridas, 
cíceras, avispero», forúnculo^ etc., en breves días'. 
De venta en todas I is fannacias principales. Coa-
salta de 4 á «, por el antor, en la farmacia de Estelo 
Arrojo. Manzana de Gómez, Parque Ceotral. 
^ 6 4a-2fi 
V e d a d o . L i n e a 7 7 , e s q u i n a á 2 . 
So truspisa el contrato por 10 meses de esta alegre, 
espaciosa é higiénica casa quinta. Paga 14 centenei» 
al mes y ali|ui]aiido seis cuartos bajos puede quedar 
en 10 centenes ó menos. Se vende un magnífico jue-
go do sala Luis X I V , camas, escaparates y lámp.v-
ras. 4775 4A.]6 
B a llegado la lámpara «Apollo, de Gas incandes-
cente, rindiendo una economía de un 65 p g y á la 
par una blancura de luz que no puede competir L» 
vista os convencerá de ello, en el PaJaia Koyal O -
luspo i Oompoítela y el cafe Perla de Colón, frento 
ala iglesia de Mouserrale, eslan expuestas. 
Para informaciones ó negocios dirigirse á F del 
Solar en Galiauo 52, Telefono 1,345 
LINDAS NOVELAS 
de varios autores nacionales y extrinjeros se venden 
¿precios de ocasión y se reparte craiis el caiMo.-o. 
Salud n. 23, librerío. 4.9| 4a-21 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas claies en pequeñas y grandes pariidas on 
la calle de la Salad u, 23, librería. 
4GD5 ía,24 
*1> 19JD 
OBISPO Y AGUJAR. 
E s l a p e l e t e r í a que m á s bara to 
v e n d e y m á s n e v e d l e s rec ibe ; 
b u e n o , bonito y barato. 
S e r e a l i z a n g r a n d e s c a n t i d a d e s , 
de c a l z a d o por l a mi tad de s u va lor . 
imper ia l e s corte F í g a r o 31^33. $1.50. 
Zapatos de c a b r i t i l l a tina, bajos y 
medio corte, 31 ]3S $1.50. 
C S08 alt 10-9 
De miejés imporlaDlisimo 
Para los que se van ó los van 
Para los que se quedan ó los quedan 
Para los que no se van si «e quedan 
ü LO se quedan ó se van 
L . A I M : m i CT O I & 
DE FRANCISCO LLOSA. 
laie»3 !iemPrefidelÍ8Ín}a íábrica (]e b4ule3 y emba-
Unica moDtada con (odas las maquinarias más mo-
deraas y necesarias, y por eso vende i todo el inun-
do baúles j embalajes buenos, lujosog, só l idos . fuer. 
tes muy luretes y los únisos bamizadoa y barato» 
PICOTA NUMEROS 10 y 12, * 
ENTES LU2 Y ACOSTA 
CONDUCCION 
4625 
GRATIS E N L A H A B A N A ' 
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LA ULTIMA AVENTURA 
E r a n las ocho de la noche, ana no-
che serena y templada de l mes de 
a b r i l , cuando el M a r q u é s de V i l l a m a r , 
que se d i r i g í a á la P e ñ a con i n t e n c i ó n 
de comer a l l í , se c r u z ó eu la calle de 
l a M ü u t e r a c o u una mujer de v e i n t i d ó s 
auos, que l l a m ó poderosamente su 
a t e n c i ó n . M e n u d a de cuerpo, be l l í s i 
ma de rost ro , airosa a l andar , modes-
tamente vest ida, denuunc iaba á los 
ojos perspicaces de l a r i s t ó c r a t a , como 
á los de cua lquier hab i tuado á la v i d a 
m a d r i l e ñ a , s in que dejase luga r & duda , 
una oficiala de modis ta . 
El M a r q u ó s , que la h a b í a dejado 
pasar a su lado, l a n z á n d o l a ana mira-
da á v i d a é in te l igen te de aficionado 
empedernido al bello sexo, h a b í a c r e í d o 
no t a r en los ojos de la muchacha algo 
que Impl icaba una especie de t á c i t o 
r e c o n o c í m i e o t o ; Irabia durado el cruce 
de las miradas el t i empo que luce un 
rch impago , mas en el ros t ro y en los 
OJOR de la modis ta , vivameace i l u m i 
l iados por un loco de luz e l é c t r i c a colo-
cado delante de un comercio, liabiase 
en t rev i s to un vago saludo á persona 
conocida, un convencimiento de la im-
p r e s i ó n causada y un dejo de b u r l a 
apoyado por el a lbor de una sonrisa 
en los frescos, labios. V i l l a m a r , doc 
t o r en ciencia í e m e a í í , tenia segur idad 
rio haber v is to todo aquel lo en una 
Simple mirada , que fiubiera parecido 
q u i z á ind i l e reu te á n u profano. 
S i g u i ó la modis ta su marcha salien-
do hacia la calle de ü o r t a l e z a , y el 
M a r q u é s se v o l v i ó para con templa r la . 
L a í i n u r a del t i p o , endiabladamente 
inadnlef io ; l a g a l l a r d í a del cuerpo, la 
l i m p i e z a y gasto del modesto tocado, 
el paso suelto, firme, ág i l y encanta-
dor «le la j o v e n , dec id ie ron de pron to 
a l M a r q u é s , que se puso en persecu 
c i ó n de la gen t i l paloma, que se h a b í a 
c ruzado en su camino y que h a b í a des-
per tado sus dormidos arranques de 
g a v i l á n . 
Dormidos , ó adormecidos á lo me-
nos, por propia v o l u n t a d , porque es de 
saber que don Gonzalo Ansnrez , Mar-
q u é s de V i l l a m a r , que I r i saba ya en 
Jos cuarenta a ñ o s , aun cuando no de-
nunc iaba ta l edad la esbeltez del cuer-
po ni la l o z a n í a de la persona, ten ia 
concertado su enlace con el ún i co v á s 
l a g o <le noble y opulen ta casa, y h a b í a 
resuel to dar de f in i t i vo a d i ó s á sus de-
vaneos de soltero, conocidos, comen-
tados y c é l e b r e s en todo M a d r i d , 
¡ P o d e r de la belleza! E l apetitoso 
p a l m i t o de la modis ta b a s t ó para dar 
al t ras te con sus p r o p ó s i t o s , y t ras 
ella e c h ó íl andar, j u r á n d o s e in mente, 
no obstante, para t r a n q u i l i d a d de su 
conciencia y de la fé p romet ida , á l a 
que muy eu breve iba á l l evar á los 
a l tares , que s e r í a aquel la la ú l t i m a de 
sus aventuras de p i r a t a del amor. 
En el preciso momento en que en 
h u m i l d e calle t ransversa l , que por su 
r e l a t i v a soledad o f rec ía favorable co-
y u n t u r a para el ataque, se d i s p o n í a 
don Gonzalo á abordar á la muchacha, 
t o p ó s e de manos á boca con un ancia-
no de n o b i l í s i m o aspecto, que se mos-
t r ó a lgo e x t r a ñ a d o de vo lve r á ver le 
en t a l s i t io y á t a l hora, cuando poco 
antes le h a b í a v i s to p a r t i r de su casa 
en d i r e c c i ó n á la P e ñ a . E r a e l ancia-
no el padre de su promet ida , y la so-
c o r r i d a men t i r a de haber a c o m p a ñ a d o 
u n ra to á un amigo, b a s t ó para sacar 
al M a r q u é s del compromiso. 
Por fortuna para el enamorado, que 
t u v o que volver hacia a t r á s , dando 
convoy á su fu turo suegro, pudo obser-
var , mientras saludaba á é s t e , que la 
mod i s t a en t raba eu una casa cuyo as-
pecto, aunque de lejos, p r o c u r ó grabar 
eu su memoria. 
No era V i l l a m a r hombre capaz de 
abandonar una a v e n t u r a comeuaada, 
y la r e t l ex ióu , eu luga r de apar ta r le de 
é l , só lo s i r v i ó de acicate para su deseo, 
l í n la t a rde del d í a s iguiente se enea 
m i n ó á la casa de la desconocida, re-
suel to á indagar por medio de la por-
tera , con la segur idad que eu la p r á c -
t i c a encier ra el refr¿ua que dice, que 
d á d i v a s quebran tan p e ñ a s , cuantos 
antecedentes pud ie ra reun i r para su 
p l a n de c a m p a ñ a . 
A l i r á peoetriMT eu el po r t a l , q u e d ó 
agradablemente sorprendido al ver 
sa l i r á la modista . La a l e g r í a f^ol en-
cuentro se la a g r i ó sin embargo l a ac-
t i t u d abier tamente hostil de la mucha-
cha, qu ien p a s ó á su lado con tal a i re 
de cont rar iedad , recelo y enojo, que 
bas tara para amilanará hombres me-
nos avezado y ducho eu lides amo 
rosas, 
Lanzóse no obstante t ras ella don 
Gonzalo, dándose poco d e s p u é s ol pa 
rabión de su atrevimiento a l acercarse 
á la modista y saludarla como si fuera 
a n t i g u o conocido. L a j oven que ha 
bia dado muestras ostensibles de desa 
grado mientras eJ Marqués se mantu-
vo á distancia, trocó su actitud en p l á 
cida y como resignada aquiesciencia, 
apenas se entabló el diálogo. Y laa 
adelante fué en sus coucesíones, que 
retrocediendo hasta su domicilio ofre 
c ió a l Marqués recibirle en seguida en 
é l , si la aguardaba un poco eu la calle 
y podía esquivar algunos inconveuien 
tes que á ello se oponían. 
L a facilidad en acceder á l a preteu 
s i ó n , hubiera bastado para alejar al 
M a r q u é s , que como muy pe r i to en lan-
ces de t a l género, s a b í a huir cau ta 
mente de todo linaje de peligros, si el 
aspecto de aquella mujer uo hubiera 
bastado á ponerla al abrigo de suposi 
clones aventuradas. Quedóse, pues, 
en la calle el Marqués, interesado real 
mente en lo que ocurría, y no sin emo 
ción s u b i ó la escalera cuando desde un 
balcón la hicieron la convenida sena!. 
A la puerta del cuarto halló á la jo 
ven. quien sin m á s reparos le introdu 
j o eu su habitación, B l cuadro que se 
ofreció á la vista de Ü . Gonzalo fué 
diametralmente opuesto al que imagi 
naba. En pobrisimo bogar, en que la 
miseria h a b í a dejado su huella devas 
tadora, yac ía en un jergón extendido 
eu el suelo un anciano enfermo, y dos 
ÜUJOS famélicos dormían á sis lado. 
— M i padre, y dos biios míos n|ue vi 
ven del t rabajo de mis manos—dijo la 
Kiucbacba,—¿JSo h a b r á nu .poco de ca 
r l d a d eu ese c o r a z ó n tan rico de amor 
pfira las q u é pasan por la callef 
En medio del asombro que el desen 
Jijee de la a v e n ü i r a le p r o d u c í a , el 
J f a r q ü é i ; pract ico en cosas del mundo 
tío pudo menos de lanzar una mi r ada 
í la m í s e r a babi tacion y otra tan 6;g 
i r f i r a h v a al t ra je casi luioso de la jo-
reo. que í í t » , comprendién-dchs, se 
a p r e s u r ó & decir ; 
—Sin un t ra je decente no me a d m i -
t i r í a la maestra, n i p o d r í a i r á p r o b a r 
los que confecciona á las s e ñ o r a s . 
—¿Quién es su maestra de usted? — 
p r e g u n t ó D . Gonzalo. 
—No uecesita saberlo, s e ñ o r — c o n -
t e s t ó la muchacha,—ni v o l v e r por a c á . 
L a ca r idad debe ser comple tamente 
desinteresada. 
Focos momentos d e s p u é s s a l í a d o n 
Gonzalo de aquel la casa en que h a b í a 
dejado, con g ran asombro del anciano, 
algunos bi l le tes de l Banco de E s p a ñ a . 
Pocos dias antes de la boda, c i e r t a 
tarde en que se ha l laba V i l l a m a r en 
casa de su promet ida , v ió en t ra r á la 
j o v e n de su a v e n t u r a final de sol tero 
á probar un t ra je . N i n g u n o de los dos 
se d i ó por a d v e r t i d o de su an te r io r co-
Qocimiento. Cuando , m u y sat isfecha 
de la c o n f e c c i ó n de sus a t a v í o s , le d i -
jo, r iendo, la novia que t a m b i é n la ofi-
c ia la se casaba, q u e d ó s e el M a r q u é s 
perplejo y la j o v e n ruborosa. 
—¿Y sus hijos de u s t e d ? — p r e g u n t ó 
el M a r q u é s , aprovechando un ins tan te 
en que q u e d ó á solas con la modista . 
—No e x i s t e n — c o n t e s t ó é s t a r iendo, 
como tampoco m i padre. Soy h u é r -
fana y soltera. L a tenac idad de usted 
hubiera bastado para exc i ta r los rece-
los de mí novio, á qu ien quiero mucho, 
pues, como c o n o c í a á usted, sabia que, 
á pesar de mis negat ivas , no hubiera 
desist ido de sus pretensiones. A q u e -
l la f ami l i a era la de un vecino desgra-
ciado. Yo hice una comedia, y us ted 
una ob ra de ca r idad . N i n g u n o de los 
dos debemos a r r e p e n t i m o s . 
ENKIQUE COARRALES Y SÁNCHEZ. 
: POl 
UNA MENOE LESIONADA 
L a menor Cresconcia Barrios, ve.cíua de 
Animas, V28, al estar paseando por las in-
mediaciones de la batería do la lieiua, bu-
bó de caerse ififirróndose una herida en ol 
muslo izquierdo. Dfcba menor después de 
curada por primora voz en ¡a casa de so-
corro, fué Trasladada á su domicilio 
E E Y E E T A 
E) pardo Justo Qmméü y la morena 
Amelia Cárdenas, vecinas de Gnauabacoa, 
fueron detou1dt>S por encontrarlos en rejer-
ía, surgida en no baile que se efectuó en 
ii na casa de la calle del Nazaroiio. Arabos 
se jaasaron lesiones mataáiiíéfite. 
ACCIDENTE CASUAL 
L a joven doña Angela Castillo, de 16 
años y vecina de Sitios, número 70i, hwbo 
de caerse desde la azotea de la casa de su 
domicilio al patio de la misma, causándose 
varias lesiones graves y la fractura de al-
gunas costillas. 
EN LAS CANTEEAS DEL PEINCIPE 
Ayer mañana fué conducido á la Casa de 
Socorros de la 211 demarcación un individuo 
que dijo nombrarse D. Domingo Hernández 
Aseano, natural de Cananas, de 27 años y 
vecino de Marina número 14, que tuvo la 
desgracia de caerse desde lo alto de una 
cantera en el barrio del Príncipe, causán-
dose varias contusiones y heridas presen-
tando síntomas de conmoción cerebral, sien-
do trasladado á su domicilio en muy grave 
estado. 
QUEMADURAS 
E l Dr. Hoyos, puso en conocimiento del 
celador do San isidro haber curado de pri-
mera inteucióu á la morona Sovoriaua Her-
nández Silveira, vecina de la calle de Jesús 
María, número 135, accesoria por Curazao, 
de vanas quemaduras graves en diferentes 
partes del cuerpo, que sufrió casualmente 
con un poco de bálsamo de guatemala, que 
se mtlaaió al calentarlo coa una vela,-
, EN UNA BODEGA 
Hallándose doña Angela Socorro Sanfana 
en la bodega calle de las Virtudes, número 
13, esquina á Industria, un individuo blan-
co, que no fué detenido, le dió un empujón 
y haciéndola caer, se causó contra el pavi-
mento varias heriiias de carácter leve, 
EN LA BOTICA "LA CENTEAL" 
En la casa de salud La Benéfica, fué 
asistido de una herida levo en el dedo anu-
lar de la mano derecha don Benito Cajara-
ville, dependiente de la botica La Central, 
cuya lesión la sufrió casualmente. 
EN E L MUELLE DE LUS 
Al estar don Buenaventura Suárez ju-
gando con dos individuos en el mnollo de 
Luz, hubo de caerse, infiriéndose varías 
lesiones leves eu la cara, nariz y mauo iz-
quierda. 
EN LA PLAYA DE SAN LA3AE0 
En la casa do Socorro de la segunda de-
gunda demarcación fué asistido de varias 
lesiones de pronóstico leve don José García 
Fernández, dependiéute de la fábrica de 
hielo L a Halkmera, cuyas heridas sufrió ca-
sualmente al caerse sobro los arrecifes de la 
playa de Saa Lázaro. 
DETENIDO 
Por üaberle lesiomulo á D. Tomas Cas-
tela, fué detenido por una pareja de orden 
público, el pardo Arturo Valdés. 
CIRCULADO 
A causa de encontrarse reclamado por 
vanos juzgados fué detenido ayer don rMa-
nuel Uerdáudos, vecino dol barrio de Cha-
S'CS 
EN E L VEDADO 
A) estar don don Maximino Velasco, car-
gando unos sacos de arroz en el Vedado; 
bobo de caerle encima uno de éstos, cau-
sándole la fractura dol brazo .izquierdo, 
DESAPARECIDO. 
De la casa número 83 de la calzada do 
Jesús del Monte desapareció desde el d̂ a 
de ayer el moreno Manuel Alfonso, natural 
de África, anciiaoo de 118 años, sin que á 
pesar délas diligencias practicadas por sus 
íamiliaro?, se haya podido inquirir su pa 
radero. 
CALZADO DE FLOE.—Loa dueños de 
la flamante peletería La Granada—O-
biapo y Cuba—se han llenado de rego-
cijo ai eDte«rarse de que por el vapor 
-Buenos Aires, entrado el jueves, ha-
bían recibido dos grandes cajas de cal-
zado fino, calidad extra, construido 
expresamente bajo la dirección de 
Mercada) (padre), en la fábrica que el 
mismo establecimjento ¡poaée en Oiu-
dadela de MeDorea, 
Do ese modo, el día 1.° de julio se 
bailará espuesto eu las amplias vi-
drieras de La Granada el calzado ude 
flor" para damas, niños y caballeros, 
coa hormajes cómodos y elegantes, así 
en charol-seda, becerro, cabritilla y 
género, y todos de primoroaa hechura, 
" Míeutras tanto, la precitada pelete-
ría ofrece á las chicas el bonito calza-
do en pieles de colores; amarillo subido 
y bajo, avellana, matiz aceituna, etc., 
propio par» trajes de día y para asistir 
por la mañana á los balnearios, quQ 
desde el d í a de San J u a n presentan 
un aspecto muy animado. 
Gua rda , n i ñ a , t u pecul io 
para j u l i o , 
| B 1 consejo no te agrada? 
— S í , s e ñ o r ; 
que entonces en L a Granada 
h a b r á calzado ude flor". 
REAPERTURA.—Con este t í t u l o es-
cr ibe lo s iguiente El Heraldo de Astu-
rias, el b r i l l a n t e semanario que d i r i g e n 
loa s e ñ o r e s A g u i r r e y Santa E u l a l i a 
(don Manue l ) : 
" C o n general aplauso fué rec ib ida 
la no t i c i a de que el "Cen t ro A s t u r i a -
n o " v o l v í a á a b r i r sus e s p l é n d i d o s sa-
lones á l a e x p a n s i ó n , el domingo 13 con 
un baile de sala. 
Y es l ó g i c o que a s í sucediera. 
L o s s e ñ o r e s sóc ioa que no necesitan 
ó no quieren g r a v a r los fondos socia-
les cuando lea son necesarios los cu i -
dados de la S e c c i ó n San i ta r ia , y los 
que dejaron de serlo por entender que 
con l a s u p r e s i ó n de laa tiestas se les 
cercenaban sus derechos; a s í como los 
que a ú n no lo son, porque no ¡es satis-
face m á s que aque l la par te del r e g l a -
mento, ba t ie ron palmas de a l e g r í a , an-
te la d e t e r m i n a c i ó n de la J u n t a Direc-
t iva—que s e g ú n parece no lo está duer-
mes—ai saber que el " C e n t r o A s t u r i a -
no" en t raba de l leno en el c u m p l i m i e n -
to de su p rograma social . 
Por eso el bai le del domingo estuvo 
t a n animado y concur r ido , apesar de 
la noche tormentosa eu que t uvo lu -
gar . 
Nos c r e ó m o s relevados del c o m p r o -
miso de hacer ana r e s e ñ a de 61, puesto 
que y a es sabido que tiesta que celebre 
nues t ra sociedad, acontecimiento se-
guro . 
M u c h o nos place que a s í suceda y 
esperamos que la entusiasta S e c c i ó a 
de Recreo y A d o r n o s a b r á amalgamar-
se con la de I n s t r u c c i ó n y hasta con l a 
Sociedad Cora l , pa ra combinar funcio-
nes que, den t ro de u n presupuesto eco-
n ó m i c o , hagan accesibles a l p a s a t i e m -
po, nuestros soberbios salones." 
DEDADA DE MIEL.—Elenco de l a 
C o m p a ñ í a de Opera I t a l i a n a de D e l 
C o n t é y C*, que estuvo ayer en esta 
c iudad , y que oiremos á f in de a ñ o eu 
el coliseo del doc tor Saaverio: 
N i n a Mazz i , Soprano D r a m á t i c a . 
L i n d a M o n t a n a r i , i d . i d . 
Cleopa t ra V i c í n í , i d . L i g e r a . 
A d e l i n a Fan tou , Mezzo Soprano. 
JBenveuuta Polaco, C o n t r a l t o . 
A m a l i a Hizser y O l i m p i a Calcagno, 
Compr imar ia s . 
Francisco Coilesor, Tenor D r a m á r -
t i co . 
Gruiseppe A g o s t i n i , Tenor de medio 
c a r á c t e r . 
A r í s t i d e s Ma j i e ro , Tenor L ige ro . 
Cesare C i o u i , P r i m e r B a r í t o n o . 
L u í g i Fraucescoui , o t ro B a r í t o n o . 
G i o v a n i Scolani , P r i m e r Bajo. 
V i l lo r io G i r a r d i , o t ro Bajo. 
A n t o n i o F u m a g a l l i , Ba jo C ó m i c o , 
G i o v a n i Venes iani , Segundo Tenor . 
P ie t ro S a n g u i n e t t i , B a r í t o n o C o m -
p r i m a r i o . 
G i o v a n i B r o g , Bajo C o m p r i m a r i o . 
P i e t r o V a l l i u i , Maes t ro D i r e c t o r y 
Concer tador . 
V i t t o r i o Bie le t to , o t ro Maes t ro . 
26 Coris tas y 12 Ba i l a r inas . 
S a s t r e r í a del s e ñ o r D e Caro, de M i -
l á n . 
Decorado de los s e ñ o r e s A m a t o y 
Fe r rL 
P in to re s e s c e n ó g r a f o s de M i l á n . 
Repertorio:—Gioconda, Otelo, Trova-
dor, Rigohito, Ernani, Forza del Desti-
no, Bailo in Maschera, Favorita, Linda 
de Chamonnix, FraDiavolo, Ugonotti, A-
fricana, Lucrecia Borgia, Famt, Vespis 
Sioiliani, Cavalleria Kusticanas Pagliaci 
y las ó p e r a s nuevas La Boheme, de 
Pucc in i ; xMaeatro di CappeHa, de Lapz ; 
Amico Fritz, de Mascagu i , y la de g r a n 
e s p e c t á c u l o . Cristo/oro Colombo, de l 
Maestro F r a n c h e t t í . 
REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES.—Esta 
C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a 
o r d i n a r i a el domingo 27 de l o s c o n i e n -
tes, á la una y media de la tarde, en. su 
local a l to (calle de Cuba, ex-Convento 
de San A g u s t í n ) , c©n l a s iguiente 
O r d e n d d d í a . — I o In fo rme de un 
papel para c iga r ro s .—Dr . Bosque. 
2o Afecciones e s p a s m o - p a r a l í t i c a s . 
— D r . G . L ó p e z . 
3* La P r e d i c c i ó n del H e l i u m . — 
Dr. A . Cuadrado. 
4 ' E n s e ñ a n z a t e c n o l ó g i c a . — S e ñ o r 
Codeso. 
3° Orden Marsupia les .—Sr . M o r a -
les. 
S e s i ó n e x i r a o r d i n a r i a . — R e c e p c i ó n 
del D r . J u a n N . D á v a l o s . — C o n t e s t a -
c ión por el Dr, Santos F e r n á n d e z . 
Bibl io tec* .—Se ha l la ab ie r ta al pú-
bl ico todos los d í a s h á b i l e s , á e once á 
tres de l á ta rde . 
Vacuna.—Se a d m i n i s t r a g ra t i s to-
dos los s á b a d o s en l a Academia , de 
doce á una, por loa profesores de la 
S u b - C o m i s i ó n respect iva , estando de 
tu rno este mes los Dres. Gonzalo A r ó s -
tegui y A n t o n i o de Gordon B e r m ú d e z . 
Habana , 2o de j u n i o do 1897.—El 
Secretar io Genera l , M. Delfín. 
GALANTERÍA,—Durante el interme-
dio de un baile: 
— ¿ Q u i é n es esa n i ñ a t an guapa l 
— E á m i hi ja menor. 
—Es u n p i m p o l l o . ¿ P o r q u é no i a 
r e t r a t a un buen maestro? L l é v a s e l a á 
la s e ñ o r i t a L á z a r o . 
— ¿ P e r o hace re t ra tos Gu i l l e rmina? 
—Jis q ú e esa n i ñ a debe l levarse á 
uno que sepa p i n t a r flores^ 
REGISTRO CIVIL. 
J u n i o 2 5 . -
N A C I M I E N T O S 
2 varone?. blivocos, leginmoi. 
1 lieinoru, biaocu, legmma. 
BELÉN. 
1 varóa, mestizo, ilegitimo. 
JESDS MARIA. 
1 becobr», blaoca. iegiuiua. 
GDADALOPE. 





M A T B I M O N T O S . 
BELÉN 
Dou Jos-ó Garría Incián cou d o ñ a Eíena 
Leonor fiagérman. KD la Parroquia del 
fiJonserraio. 
D E F U N C I O N E S " . 
CA T K.OR A L, 
Don Mariano Pére?, San Cristóbal, blan-
co, 5 año», U. do P;iiila. Arrepsia. 
Doña Mana Gnona. Calvario, blanca, 30 
anos, fl, de Paula. Kmbolia t ci'.-bral. 
Dona Afíueda hoyes, Macunjea, blanca, 
8U años, ti. do Paula. Euteritia 
BELÉN. 
Don Maleo Cabrera, Pinar dol Rio, blan-
co, '¿'¿ anos. Presidio. Tuberculosis. 
Doña Aurora ManplcC, Habana-, blanca, 
37 años, Ü. Auditíncia. blclampsia. 
JESÚS MARÍA 
Don Franrisco Herrera, Habana, blanco, 
29 años, A. Kecio, lüi. Tuberculosis. 
Don Jesús iiarrera, Habana, blanco, 23 
años. Vives, 98. Tisis, 
Doña Rosa Blanco, Habana, blanca, 22 
meses, Vives, .155. Meningitis. 
Doinirila MongueiiD, (>. de Melena, mes-
tiza, 18 años. Figuras, númoro GS. T . pul-
monar. 
Dionisia Santa Cru?!, Guanabacoa, negra 
SO años, Gloria, 153. Lesión orgánica. 
Don Miguel Garciní, Sevilla, 25 años, 
blanco^ Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
GTTADALURE 
María Valdés, Habana, mestiza, 30 años, 
Concordia, 1. Dfemia. 
Virginio Ayor. Cantón, 85 años, Zanja, 
37. Tuberculosis, 
Doña Julia Díaz, Matanzas, blanca, 28 
años, A. «Jcl Norte, 22. Tuberculosis. 
Don Josó M. Duran, E . Unidos, blanco, 
G5 anos; A, del Norte, 10. 
riLAP.. 
Don Armando Anclada, Bejucal, blanco, 
1 año, Oqueudo 8. Meningitis. 
Doña Julia A. Vázquo/:, Habana, blanca 
13 dias, A. del Norte, número 2üS. Tétano 
iulantil. 
Juana González, Matanzas. OiesTUa. 48 
años, Gervasio, 35. C. c-fiebial 
NitMilás Morán, Camón, 4S años, J. Pe-
reirnno, 49. Tisis pulrooiiaL 
Don Francisco SaiKlicz.iíadajoz. 20 años 
blanco, Hosniui de Muelera, Fitbre ama-
rilla. 
C B K R d . 
Ruiz, Puoilo Kico, olanc a, 
le Desaiuparados. A l i e n o 
Doña Malea 
89 años, Asilí 
esclorosis. 
Don Lario Bringas. Santander, blanco, 
17 años, La Pnhsnita. F. amarilla. 
Dod José Risos, Habana, blanco, 18 años 
Delicias, 14. Tifas. 
Don Luis Pardos' Habana, blanco. 22 
años, Recreo, 2. Iciero grave. 
Don Víctor Son Pedro Suárez, Habana, 
blanco, 10 dias, Luyanó, 1.3. T. infanlU 
Don José Hierro García, blanco, Habana 
3 meses. Palatino 9 Eutorilis. 
R E S U M E N . 
Na (••¡míen ros 
M a D n m o H i u a 
Deiunciouos . 
SE VFJBS m 
E N T R E V I L L E G A S Y LEEIS7AZA 
]2 cuchillos, 12 cucharas, 
12 tenedores y 12 cncharitas. 
Todo de metal blanco inalterable. 
Total 4 docenas de piezas en $5-30 
P l a t o s l o z a p e d e r n a l , á 6 7 8 r e a -
l e s d o c e n a 
T a z a s b l a n c a s , á 60 c e n t a v o s . 
C o p a s p a r a agua , v i n o y l i c o r e s , 
á S, 8 7 I O r e a l e s docena . 
"Vaji l las de p o r c e l a n a con filete 
dorado, l a s c o m p o n e m o s de l a s pie-
z a s que e l c o m p r a d o r q n i e r a 7 l o s 
p r e c i o s mti7 e ñ p r o p o r c i ó n , como 
lo t i ene desde s-a í u n d a c i ó n a c r e d i -
tado. 
EL AZUL DANUBIO 
Cu tí¿8 ilt 3a-12 ld-20 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
M O'Ép 63 y 71; á Halan 
Esta antigua y acreditada casa, sigue realízaoclo ) | 
todas las existencias á precios de liquidación. ¡K 
| ¡ E l publico que compra en LAS NINFAS, da ¡ | 
le de la gran rebaja de precios. 
Por la muclia variedad de artículos y clases, no 
es posible anunciar precios; es de necesidad ver | [ i 
^ la calidad para apreciar la realidad. | i 
Nuestra liquidación está basada á la moderna: 
^ vender ütt 
m 
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ESPECTACULOS 
ALBISU.—Oompañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Acto 
primero de Cavalleria EusUcana.—A 
las-9: Segundo acto.—A las 10: F l Cabo 
Primero. 
IEIJOA.—Uomoañía cómieo-líwca de 
Buíos "Migue] Salas."—Reaparición 
del Frégoli cubano, señor Lapresa, en 
las canciones DorRe.Mi Fa y en Ei Se-
minarisla, y en la zarzuela Camakonte, 
Vistas de movimiento.-A las 8 .̂ 
ALUAMBRA,—A las ocho: La Cues-
üón del Pm.—Á las nueve; ¿Quién es 
Pirolof—A las diez: La Virgen de Ra. 
fael—Y los bailes de costumbre, 
PANORAMA DE SOLER.—BernAza 3. 
Compañía de Pontoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra, A la» 8. 
GRAN OARROUSELL.—Solar Pubr 
liones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
; noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mam-
fiosto en ol mismo íooai 
ü T i n u z B i m c M 
H A B A N A 
i-, D 
D B T O D O W 
| t r H p o c o f 
D o s cetros. 
CBUOS y cin unas 
¡Miseria y lia lomba! 
el muriilo no bay máfi que cioa cetros-
L a espada v la pluma. 
F - Balart. 
LA 'CRUZ BLANCA," 
M á s ba ra ta que e l A g u a V i c b y jmpoi> 
tada . 
Envasada en sifones no pierde j jas car-
b ó m e o n i n i n g u n a propiedad c u r a t i v a , 
como sucede cou el agua i m p o r t a d a en bo-
tel las con tapas de corcho. 
Eecomondada por Ja ciencia m é d i c a , 
s e g ú n el s iguiente I n f o r m e del Laborato^ 
n o U i s t o - B a c t e ' r i o l ó g i c o , que dice asi: 
"1? E l a§rua anaJizaila es aIc.aHiia>s¿<Hca> 
'Me coiuposicióu a-náJojfa a la do V i c h y — { j m 
,(pnoíIP ntiUzárse e» las afaicí(toes e» que se ha-
"Uan indicadas las mencioDadaíi Ajruas; eu la» 
"euíernwdades def hígado y en greneral OB to-
"das ías eaíermedades del aparato dig-eslir^) y 
•'en hs depeadientes del artriltsroo* Habana 
^diciembre 22 de 1896.—Dr. MauoeJ Uulflu-
Dr. Joan N. DaValos." 
Dr. O. Acosta. 
Vto. Bao.—E) Director. 
Dr, J. Sanios Fernández. 
A 15 centavos plata cada sifóu 
ccmteincndo mi l i tro. 
Abono do 30 sifones, $4 plata. 
E l miedo i n f u n t i í . 
Sabiarnos que l a mu.sk.'i amansa fi laa 
lioras—exceptuando a los anarqimiaa áína-
mitoros. —Pu«» bu-n, d e s d e hoy se sabrá 
gracias al doctor BefOchiiícki que lar amio-
uia» instruujeiiialea Hirv«ti raionmtj para 
enrar radicaliueuie «1 miedo á loa niños. 
Kl citado seúor, después do ex pin umeias 
héchas en el Asilo q u e diri^« eu Facía Lia 
sacado tuusfccuencia ((iu*- t)l c u ñ o (pío 
más miedo le Cerina al í.'oc», el que mayor 
resistencia oponga a dormirse cuando se 
baila bajo el dominio de; una Uirtoiiüca iru-
presión, se entrega á las dulzuras del sue-
no uiodiaute una audición nocturna de mñ-
slcá del país O exlranjetá. 
Para aplicai el remedio putiden utilizar* 
sej con prel'eiencía, el p l a n o , ol violío 1̂  
guitarra y el clarinele, con u sin acompa-
ñami(jDro. 
El (iescnbridnr del sistema ba obtenítlo 
resollados maravillosos, y es do desear quo 
amplio el trabajo periodístico 011 qno los ba 
dado á conocer, manitestándo las piezas 
musicales que üonen muyor «iri.ud curati-
va, para que lo» padres de lamilla sepan, 
p o r ejemplo, si el o/ectu qno producen en el 
n i ñ u lujedos'i ló» valsns y las polkas ea mAs 
rápido que el que experimentan oyendo üa-
bancras y seguidillas, 
Si se pone de moda el remedio que aca-
ba de ser m ve ruad o, loa padea do lamilla 
que DO sepan im-ar instrumento alguno, 
tendrán que cohvratar A mrtsicos ambulan-
tes paia que á determinada hora de la nu-
che tonueij junio á la cama dol niño mie-
doso, 
Y los demás inquilinos de la casa dond» 
baya uno O varios niños de eaoa tocarán...» 
el cielo cor. las manos. 
Cha ro da. 
Ama á Juanjia dos dos, 
muy pronto ^ casarán 
y es imposible decir 
lo contentos que estarán. 
Y ha prtiríu dos trraa cuatro 
que se hayan casado ya, 
el no haber dos trrein cuarta 
la mano de el i a al papá. 
L a tardan/a ba eonalBlido, 
según so madre, Isabel, 
en estar sn esposo iodo 
y en querer pedirla él. 
L o y o g r i f o numAr ico . 
fFor áitrelío Ramoa.) 
D 
8 0 
9 1 G 
G 7 2 4 
4 3 9 4 7 
1 4 3 6 7 0 
8 3 6 7 5 2 3 
8 0 9 5 6 1 6 7 
5 6 7 9 3 4 5 9 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
6 1 3 9 5 4 7 9 6 
0 5 4 7 9 0 8 4 
8 3 2 7 9 1 4 
5 6 7 9 4 3 
2 7 8 9 0 
5 9 0 4 
7 4 2 
3 2 
0 
Sustituir los mlmero» can íetras, para ob-




3 Departamento dei Perú. 
4 Valle de Lérida. 
5 Cazador colosal. 
6 Hoz que usan ciertos indios. 
7 Arzobispo de Cantorbery y promotor 
del protestantismo en Inglaterra. 
8 Loganeníente del gran Yisir entre le* 
turcos. 
9 Hospital y asilo para dementes. 
.10 Adivinación por medio de figuritas dt 
cera. 
U L a calidad áspera é mordaz. 
12 Gas d© ázoe é hidrogeno. 
13 Acido. 
14 Planta urtícea y aliiDenticía. 
15 L n la boca. 
16 Templo en ja lengua china. 
17 Patriarca do la escriltrra. 
18 Nota musical. 
19 Vocal. 
Cuadrado . 
{Por T, V. O.) 
4. ^ 4» ^. 
Sin disputa la mejor agua de Soltz del 
riercado, elaborad-a con agua de Ventó 
Bujeta ¡V la elimiuacióa de todas lasas 
í¡lucias calcáreas, 
Á 15 centa vos billetes eí s i fón . 
Nuestros carro» la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o 1 . 0 1 9 , 
Crusellás, Hermano y Compañía 
C a l z a d a dol M o n t e 3 1 4 y 3 1 6 . 
W «nrase sífóti BO «« reaie, •! comprador ooiapr» ift-
i» «l ucua. 
- f 4 4 ' 
.p 4. 4 4. 
* ^ ^ 4» 
Sustituir laa crucea por letras, de modo 
de formar en laa líueas, faoriroaca) r rerti-
caimente lo siguiente: 
1 Población sud-aro encana. 
2 Fenómeno atmosférico. 
3 fk»ü»uolo del eaplnxu. 
4 En ¡A cocina. 
A n a g r a m a , 
¡Por Ignotas,) 
Formar CUÜ las «ntef iures letras loa 
noDDbres y apellido de una in tel igente 
y graciosa s e ñ o r i t a de liegla. 
Soluciones. 
A la Charada anterior: 
ACOMODA. 
Al Jeroglífico anterior: 
ENDOSADOS. 
A la Pajarita anterior 
•T E B N E R O 
A N C O N 
C O N O N 
T O P A 
¿1 O N 
T E R O 
N E B E Ó 
A N T 
B E T K E T 
A C R O T E B 
A N A C O R E T 
R E C 0 R R 
C A K A C T 
A C E R T A 








Han remitido soluomnes: 
D, Póre^ Valdés; K D. Ñas; R^pertitO; 
Do? amigo^J'^an Cuaupne.fa; I . v. 
\mm l Mmúm del OUKill U U '^l* 
